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La comprensión de textos requiere del conocimiento y de la aplicación de un conjunto 
de competencias, habilidades y estrategias por parte del docente para poder motivar al 
estudiante. Este proceso es difícil porque la mayor parte del alumnado no logra comprender 
con facilidad el concepto de texto y mucho menos toman interés por realizar un análisis de lo 
que lee o de lo que escribe. 
La presente investigación tuvo como propósito desarrollar la literacidad y competencia 
lectora del nivel crítico del discurso argumentativo en estudiantes de nivel superior. El diseño 
de la investigación es correlacional. La población está conformada por 55 estudiantes del 
segundo ciclo, especialidad de Lengua española e inglés. La muestra probabilística está 
formada por 42 estudiantes. El instrumento que utilizaremos es el cuestionario, que será una 
prueba escrita que nos permitirá conocer qué relación existe entre la literacidad y la 
comprensión crítica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad 
de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II. 
 










The comprehension of texts requires knowledge and the application of a set of 
competences, skills and strategies by the teacher in order to motivate the student. This process 
is difficult because most of the students do not easily understand the concept of text and much 
less take interest in making an analysis of what they read or what they write. 
The purpose of this research was to develop the literacy and reading competence of the 
critical level of argumentative discourse in higher level students. The design of the 
investigation is correlational. The population is made up of 55 students of the second cycle, 
specializing in Spanish and English. The probabilistic sample consists of 42 students. The 
instrument that we will use is the questionnaire, which will be a written test that will allow us 
to know what relationship exists between literacy and critical understanding of argumentative 
discourse in students of the second cycle, specialty of Spanish and English Language, Faculty 
of Social Sciences and Humanities, National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle, 2017 II. 
 













La literacidad es un término nuevo que ha sido desarrollado por diversas escuelas 
lingüísticas en diferentes partes del mundo. En nuestro medio Cassany (2006) lo conceptualiza 
como el acto que consiste en la comprensión y la producción de textos. Así mismo la 
comprensión crítica se conceptualiza como el hecho de adoptar una actitud propia respecto de 
las ideas de otras en función de la interacción social y la vida en comunidad, pero que tanto 
leer como escribir son una forma cultural, un producto social.  
El propósito de esta investigación es establecer si las competencias de la literacidad que 
el hablante posee se relaciona con la comprensión del discurso argumentativo en torno a la 
reflexión del mismo.  
Es así que nuestro trabajo de investigación está integrado por V capítulos los mismos 
que se detallarán a continuación:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya expuesto, 
los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, formulación 
del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, limitaciones de la 
investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
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Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y muestra. 
Técnicas e instrumentos de investigación.  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los instrumentos, 
presentación y análisis de resultados.  








Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
          Plantear el problema no es sino afirmar y estructurar formalmente la idea de 
investigación, es precisar la idea de la investigación sobre una realidad sin desvirtuar dicha 
realidad. Comprende llevar a efecto la intención de resolver el problema concebido 
oportunamente. Es el paso de la idea al planteamiento del problema (Selltiz,, Jahoda., 
Deutsch. y Cook, 1980) citados por Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015, p. 50).  
El mundo moderno y globalizado tiene alta demanda de competitividad, exige el 
dominio total en la comprensión y producción de la escritura, desde aprender un oficio hasta 
cumplir con los deberes de cualquier profesión o de participar en la vida cívica de la sociedad. 
Saber comprender y escribir significa en la actualidad ser capaz de asimilar y expresar 
información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. En este 
sentido, nos enfocaremos en la competencia de comprensión de textos, pues la enseñanza - 
aprendizaje de la comprensión de textos en nuestro medio se ha impartido a través de una 
serie de preceptos normativos al margen del avance y desarrollo de métodos y enfoques 
actuales y lingüísticos.   
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 La comprensión de textos requiere del conocimiento y de la aplicación de un conjunto 
de competencias, habilidades y estrategias por parte del docente para poder motivar al 
estudiante. Este proceso es difícil porque la mayor parte del alumnado no logra comprender 
con facilidad el concepto de texto y mucho menos toman interés por realizar un análisis de lo 
que lee o de lo que se escribe. 
El producto educativo que recibe la universidad en cuanto al manejo de la lectura no es 
el mejor y esta situación constituye un problema global dado que la lectura es fundamental 
para lograr los demás conocimientos de su futura profesión.  
 En la asignatura de Lenguaje y Comunicación II, como curso de Formación General, se 
incluye la comprensión, pero hasta el momento los resultados no han sido del todo fructíferos. 
 Esto ha motivado nuestro interés por realizar el trabajo de investigación que implique la 
comprensión de textos en los tres niveles de comprensión textual, que son el: nivel literal, 
nivel inferencial y nivel crítico. Sin embargo, pondremos énfasis en la Literacidad y 
comprensión crítica del discurso argumentativo en los estudiantes del segundo ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para que desarrollen y tengan la 
capacidad no solo de interpretar y comprender lo que se dice en el texto argumentativo, sino, 
de analizar y tener una vista crítica sobre el propósito del autor del texto mencionado y así 
verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información.  
Consideramos de suma importancia esta investigación, dado que sus resultados podrían 
ser una propuesta alternativa que permita superar las deficiencias de la comprensión de dicho 




1.2.  Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG: ¿Qué relación existe entre la literacidad y la comprensión crítica del discurso 
argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017 II ? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación hay entre la competencia gramatical y la comprensión crítica del discurso 
argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017 II ? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la competencia semántica y la comprensión crítica del 
discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española 
e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II ? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la competencia pragmática y la comprensión crítica del 
discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española 
e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 






1.3.1 Objetivo general 
OG:  Determinar la relación entre la literacidad y la comprensión crítica del discurso 
argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017 II. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1:  Determinar la relación entre la competencia gramatical y la comprensión crítica del 
discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española 
e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II. 
OE2: Determinar la relación entre la competencia semántica y la comprensión crítica del 
discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española 
e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II. 
OE3: Determinar la relación entre la competencia pragmática y la comprensión crítica del 
discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española 
e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 





1.4.   Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación tiene gran importancia en el ámbito educativo de nuestro país 
en las cuales se exige a los estudiantes de nivel superior a pensar y razonar para poder 
comprender y desarrollar la criticidad del texto argumentativo.  
Considero que esta investigación contribuirá al desarrollo de las lecturas para fortalecer, 
enriquecer y desarrollar diversas habilidades. 
 La importancia de la investigación está relacionada a aspectos de carácter teórico, 
metodológico y práctico.  
A. Importancia teórica  
Considero importante el presente trabajo de investigación porque está referido a la 
aplicación de la teoría cognitivo constructivista, que permite abordar de manera 
sistemática y directa uno de los grandes problemas de la educación peruana, el bajo 
nivel de comprensión de textos que en esta oportunidad presentaré específicamente, el 
texto argumentativo.   
En nuestro medio actual es imperativo proponer alternativas pedagógicas y didácticas 
que allanen y desarrollen mejor la competencia comunicativa. 
Dentro de este marco de investigación es importante considerar lo siguiente: 
1. El presente estudio tiene estimación teórica porque nos basamos según la metodología 
científica para acrecentar los conocimientos respecto de la materia desarrollada. 
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2. Por otro lado, el estudio se constituirá en un aporte práctico, ya que se desea encontrar 
las estrategias de lectura que contribuyan a la literacidad y a la comprensión crítica del 
discurso argumentativo.  
3. Esta investigación constituye un aporte al reto de elevar el bajo rendimiento en 
literacidad y comprensión crítica del discurso argumentativo.  
B. Importancia metodológica  
A nivel metodológico, los métodos, procedimientos y las técnicas e instrumentos 
diseñados y aplicados en la presente investigación se constituyen en un trabajo riguroso 
y científico.  
Estos procedimientos metodológicos utilizados en la presente investigación servirán de 
referentes para futuras investigaciones relacionadas a programas de investigación y al 
mejoramiento. 
C. Importancia práctica 
La importancia práctica de la presente investigación radicó en que se valida y 
aplica el proyecto para el desarrollo de los niveles de lectura y con énfasis la lectura 
crítica en discursos argumentativos, en estudiantes universitarios del segundo ciclo 
académico. 
Asimismo, la investigación permitió entregar a las autoridades de la Universidad 
Nacional de Educación, donde estudian los sujetos de investigación, un diagnóstico del 





Alcances de la investigación: 
En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 
i. Alcance geográfico: distrito de Lurigancho, Chosica 
ii. Alcance temporal: año 2017 
iii. Alcance institucional: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
iv. Alcance temático:   Literacidad y comprensión crítica del discurso argumentativo 
v. Alcance social: estudiantes, docentes especialistas y autoridades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.5.  Limitaciones de la investigación  
Los estudiantes, en su mayoría, tienen serias dificultades en comprender y producir textos, por 
lo tanto, no se ejecutó adecuadamente la literacidad. 
Otro factor limitante fue que el tiempo ya que debió haberse ejecutado un taller para potenciar 
















2.1. Antecedentes de investigación  
En la búsqueda de los antecedentes de la presente investigación, no se ha encontrado tesis 
alguna con características idénticas. Sin embargo, las que a continuación se exponen, en 
términos generales, guardan relación.  
Luego de haber examinado las fuentes bibliográficas, tanto en internet como de las bibliotecas 
especializadas, describiremos las publicaciones más destacadas.  
2.1.1 Antecedentes nacionales  
En los siguientes escritos, se presentó algunos aportes científicos, con la finalidad de 
que nuestros estudiantes de pregrado, potencialicen la capacidad de comprensión lectora, en 
este caso, el discurso argumentativo. Y otros donde se enfatizará la adquisición progresiva del 
código escrito como posibilidad de desarrollo de capacidades cognitivas superiores orientadas 
a la reflexión, la crítica y la comprensión e interpretación del pensamiento propio y ajeno. El 
acceso de la lectura, de acuerdo con algunos autores plantea el camino a la valoración de un 
instrumento de poder, de inserción y de reconocimiento social que necesita ser reivindicado en 
la educación universitaria. Con estos parámetros se desarrollan temas como la literacidad 
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crítica, el plurilingüismo, las ideologías, el fenómeno de valores acordes con las nuevas 
situaciones en las que se desenvuelve el universitario y la multiculturalidad.  
Barrios (2006), en su investigación para optar el grado de Magister en Ciencias de la 
Educación, titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y comprensión de lectura, 
llevó a cabo una investigación descriptiva, correlacional con el propósito de determinar la 
relación que existe entre el empleo de estrategias de aprendizaje en el nivel de comprensión de 
lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 La muestra del trabajo estuvo constituida por 160 estudiantes de ambos sexos del 
primer ciclo, matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el muestreo 
probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de los datos 
permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de aprendizaje, 
adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación de la 
información, apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de Comprensión 
lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se percibe que:  
- No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la información con la 
comprensión lectora. 
- Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con la 
comprensión lectora. 




- Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información con 
la comprensión lectora.  
Cerrón (2010), en la investigación titulada La comprensión lectora y la construcción de 
textos en estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora 
de Huanta, Ayacucho. El autor plantó que el enfoque comunicativo ofrece un marco 
conceptual acorde a las exigencias actuales, desde una perspectiva cognitivo-textual, mediante 
la cual se propone una nueva forma de aprender a analizar, comprender, redactar textos 
acordes con el aspecto normativo. Asimismo, resalta que ese enfoque moderno y coherente 
facilita en forma dinámica la comprensión, análisis y construcción de textos; sin embargo, la 
práctica de estos procesos es precaria en las instituciones públicas del país. En este sentido,  
para el autor,  el análisis consiste en descomponer el texto en sus partes haciendo uso de 
categorías  propias del uso de análisis y síntesis; sin embargo,  no son del dominio de los 
estudiantes, ya que en algunos casos no se redactan textos  porque los profesores no han 
recibido prácticas  y ejercicios  apropiados para realizar esta  actividad, o el docente no  ha 
comprendido la importancia de la construcción de textos en el desarrollo efectivo  de un 
pensamiento autónomo y reflexivo. Finalmente, considera que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la construcción de textos debe hacerse a través de diversas estrategias 
metodológicas, acordes con la edad y la realidad de los estudiantes. 
 Mac Dowall (2009), en su tesis titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y 
la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 
para optar el grado de magíster Educación. Estableció que entre 154 estudiantes ingresantes de 
la Facultad de Educación de la UNMSM del año 2005 existió relación significativa entre las 
variables estratégicas de aprendizaje y comprensión lectora. A partir de los cual recomendó 
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que se debiera fomentar en el alumnado el conocimiento y uso eficaz de las estrategias de 
aprendizaje en las diversas asignaturas de estudio, para un mejor desempeño académico en 
estudiantes con las competencias necesarias para desarrollarse de manera autónoma.        
Cabanillas (2004), realizó la investigación titulada Influencia de la enseñanza directa 
en el mejoramiento de la comprensión lectora de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la UNSCH, realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo como objetivo 
analizar y verificar si la estrategia didáctica de enseñanza directa incide en el mejoramiento de 
la comprensión lectora de los estudiantes sujetos de estudio. Los resultados indican que 
después de resultar el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias significativas 
en el nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento 
denominado “estrategia de enseñanza directa”. El investigador concluye que la estrategia en 
mención a mejorado significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del primer 
ciclo de la Escuela de formación profesional de educación inicial de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
Kishimoto, Ayuri y Zanabria (2002), efectuaron un trabajo de investigación 
experimental titulado La influencia de la comprensión lectora en la redacción de textos 
descriptivos que tenía como propósito especificar el nivel de producción de textos descriptivos 
en estudiantes del tercer ciclo (quinto y sexto grado) de educación primaria: estudio realizado 
en el marco de las vacaciones útiles 2002 en la institución educativa PEBAL, Inmaculada de 
Pamplona Alta del distrito, San Juan de Miraflores: Al término la investigación pudieron 
constatar que la comprensión lectora de textos es deficiente. Asimismo, experimentaron que la 
comprensión de textos influye parcialmente en la redacción de textos.  
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Neyra (2012), en su tesis titulada Efectos del uso de las propiedades textuales en la 
comprensión de textos argumentativos, en los alumnos del II ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
La autora demostró en esta investigación, el efecto del uso de las propiedades textuales en la 
comprensión de textos argumentativos. La presente investigación se desarrolló con el método 
experimental del diseño cuasi experimental. Se aplicó en dos grupos conformados por 55 
estudiantes, uno experimental y otro de control; al primero, se le empleó el programa de 
intervención que comprende el uso de las propiedades textuales de la comprensión de textos 
argumentativos; el segundo grupo, elaboró actividades similares con un programa tradicional. 
Anticipadamente a ambos grupos se asignó el pre y post test, al iniciar y finalizar el trabajo de 
investigación para comparar los resultados les de dichos grupos. Se concluyó y afirmó que las 
propiedades textuales tienen resultados significativos en la comprensión de textos 
argumentativos en los estudiantes del II ciclo, debido a que los alumnos sometidos al 
experimento alcanzaron puntajes muy altos (16,30 de promedio) mejorando su comprensión.  
2.1.2 Antecedentes internacionales   
Pereira, Nothstein y Valente (2010), en la investigación realizada La lectura de las 
técnicas argumentativas con estudiantes: su incidencia en la comprensión. En: VI Congreso 
Internacional de la Cátedra UNESCO. Barranquilla: Universidad del Norte. 15 a 17 de junio 
de 2011. Las autoras presentan una experiencia didáctica sobre la lectura de texto 
argumentativo con estudiantes universitarios. La metodología orienta la ubicación e 
interpretación de definiciones, ejemplos y analogías contenidas en la argumentación. La 
investigación se basó en el análisis del discurso, la retórica, la teoría de la argumentación, 
estudios sobre las dificultades de lectura en la Educación superior inicial (Arnoux et al., 1996; 
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di Stefano y Pereira, 1997) y resultados de otras experiencias pedagógicas (Northstein, 2007; 
Valente, 2007). Concluyen que la metodología permitió la apropiación de claves de lectura y 
que esta habilidad favorecería el desempeño del estudiante en el contexto académico.  
Escobar, Ausecha, Vesga y Vasco (2008), en su investigación Leer y escribir desde la 
interculturalidad: una posibilidad a partir del concepto de literacidad. II Encuentro nacional 
y I Encuentro internacional sobre Lectura y Escritura en Educación Superior. Bogotá, 18 y 19 
de septiembre. Este trabajo profundiza en la problemática de la lectoescritura de los 
estudiantes de licenciatura en Etnoeducación. De este modo, el proyecto se desarrolla desde 
dos perspectivas: 1) La problemática de la lectoescritura como desconocimiento o dificultades 
para leer y escribir de los estudiantes. 2) La complejidad de los procesos lectores y escritores 
desde perspectivas como la etnoeducación y la interculturalidad. La propuesta trae como 
resultados la ejecución de diversos proyectos, entre ellos: 1. Construyendo los caminos de la 
etnoeducación; 2. Tenemos algo para contarles o cantarles; 3. Mi formación depende de mí; 4. 
Reflexionamos nuestra realidad. En conclusión, este diseño o experimento pedagógico se 
constituye en un paso más en el camino para superar el diagnóstico de las dificultades de los 
estudiantes.  
Rincón, Narváez y Roldán (2004), en el artículo científico titulado Enseñar a 
comprender textos escritos en la universidad: ¿qué y cómo se está haciendo? En Lenguaje, 
32, p. 183-211. Cali: Escuela de Ciencias del Lenguaje, Universidad del Valle. Indaga sobre la 
interacción generada entre profesores y estudiantes en dos cursos universitarios (uno 
presencial y otro no presencial), que tienen como objetivo el mejoramiento de la comprensión 
de textos académicos escritos. Qué se está enseñando en estos cursos, cómo y por qué; una de 
las experiencias buscaba materializar concepciones tales como la importancia del pensamiento 
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crítico en la construcción del conocimiento, la conciencia sobre la lectura y la escritura como 
procesos flexibles y graduales, la relación entre la lectura y la escritura con el pensamiento 
organizado; en la otra, el curso toma una perspectiva gramaticalista, aquí, la composición del 
texto en concebida como el resultado de manejar una serie de reglas que regulan la lengua, y 
por tanto, la gramática oracional se convierte en un componente fundamental. El análisis 
mostró que no hay una sola forma de enseñanza la lectura y la escritura.  
Ulloa y Carbajal (2004), en el artículo científico titulado La lectura y la escritura de 
los estudiantes universitarios. El estudio tuvo un diseño exploratorio. Revista Lenguaje, (32, 
p. 111-158). El artículo presenta los resultados de la investigación llevada a cabo con 
estudiantes de la Universidad del Valle para evaluar su desempeño en la lectura y escritura de 
textos expositivos-argumentativos, a partir de una prueba en la que se evaluaba la capacidad 
para hacer inferencias, el reconocimiento de estructuras discursivas, la identificación del punto 
de vista y los argumentos en un texto, así como la formulación argumentada de un punto de 
vista personal. Adicionalmente se aplicó una encuesta que indagaba por sus prácticas y modos 
de leer y escribir, y por el uso de tecnologías de comunicación, incluida la escritura, entre 
otras. Aunque el artículo se encuentra en los resultados de La prueba de lectura y escritura, se 
presentan además algunas relaciones entre dichos resultados y ciertas variables de la encuesta 
(estratificación socioeconómica, escolaridad de los padres, formación escolar, usos de 
internet, entre otras). En el texto se proponen conceptos como cultura escrita, canon de 
escritura y tecnocultura con los cuales se aborda una investigación que, si bien se fundamenta 
en las teorías del análisis del discurso, busca trascender los límites de las ciencias del lenguaje 
para preguntarse por las transformaciones culturales y cognitivas que inciden en los procesos 
educativos y en la apropiación de conocimiento.  
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Londoño (2015), investigación titulada De la lectura y la escritura a la literacidad: 
Una revisión del estado del arte Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, vol. 13, 
núm. 26, enero-junio, 2015, p. 197-220 Universidad de Medellín Medellín, Colombia. En este 
artículo se presentan los antecedentes más relevantes frente a la lectura y la escritura, y la 
aplicación de conceptos como cultura escrita (Emilia Ferreiro), alfabetización académica 
(Paula Carlino y Giovanni Parodi) y literacidad (Daniel Cassany) en diferentes investigaciones 
lideradas en algunas instituciones de Educación Superior, haciendo principal énfasis en 
nuestro país, sin desconocer los aportes teórico-metodológicos e investigativos surgidos tanto 
en Hispanoamérica como en otros países.  
Sánchez (2014), en al artículo científico titulado La literacidad académica: un asunto 
más allá de los resultados Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 41, febrero-
abril, 2014, p. 1-3 Fundación Universitaria Católica del Norte Medellín, Colombia. Los 
resultados obtenidos por Colombia en las pasadas pruebas Pisa (2013) han generado un 
importante espacio de reflexión y debate académico, espacios que deben hacer repensar 
nuestras estrategias de enseñanza de la lectura y escritura, repensar también la misma 
estructura de nuestras pruebas de desempeño nacional y muy especialmente observar en 
detalle la necesidad de una constante cualificación docente, donde la investigación y el 
análisis sean los principales insumos del mejoramiento continuo de los procesos formativos. 
Gamboa, Muñoz y Vargas (2016), en la investigación científica titulado Literacidad: 
nuevas posibilidades socioculturales y pedagógicas para la escuela. Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos (Colombia), vol. 12, núm. 1, enero-junio, 2016, p. 53-70 Universidad 
de Caldas Manizales, Colombia. A partir de un enfoque sociocultural, la lectura y la escritura 
son repensadas desde el concepto de literacidad. Dichas prácticas letradas responden a las 
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actitudes, valores y usos que se hacen de ellas en un contexto determinado. En este sentido, el 
artículo presenta una amplia revisión de la literatura más relevante sobre la lectura y la 
escritura desde el enfoque sociocultural, el cual exige una nueva mirada hacia ellas a partir de 
conceptos como cultura de lo escrito y el más reciente: literacidad. Las investigaciones 
presentadas en el texto abordan enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos 
comprendiendo el contexto internacional, nacional y regional. Se puede evidenciar entonces 
que desde el concepto de literacidad se abren posibilidades a la evolución de las formas de 
leer y escribir, buscando la reconfiguración de las acciones pedagógicas a través de la 
multimodalidad y criticidad en el desarrollo de la dimensión comunicativa. 
Bermeo (2008), en la investigación que lleva por título Ideología y argumentación: 
análisis crítico del discurso. Praxis Filosófica, núm. 27, julio-diciembre, 2008, p. 147-171 
Universidad del Valle Cali, Colombia. Desde el enfoque conocido como Análisis Crítico del 
Discurso, el artículo que sigue pone escena dos de los aspectos más relevantes de una 
investigación realizada entre los años 2003 y 2005, a raíz de la expedición del Decreto 2912 
por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Por una parte, este texto busca 
mostrar que la Argumentación, bien como Estructura esquemática o bien como Modo de 
organización del discurso, es uno de los recursos que mejor da testimonio de la movilización 
de posicionamientos ideológicos. Para el nivel de la argumentación nos apoyamos en Toulmin 
[1993] y en Perelman y Olbrechts-Tyteca [1989]. Para el nivel de las creencias socialmente 
compartidas nos servimos de la Teoría multidisciplinaria de la ideología propuesta por van 
Dijk [1999]. Por otra parte, el texto también busca llamar la atención sobre la manera como 
los gobiernos colombianos recientes vienen incorporando soterradamente transformaciones de 
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corte neoliberal con el firme propósito de alcanzar al precio que sea la flexibilidad laboral del 
magisterio.  
Mota (s/f), en investigación que lleva por título de la profesora asociada de la Escuela 
de Idiomas Modernos, Desarrolló del pensamiento crítico a través del discurso 
argumentativo: Una experiencia pedagógica en un curso de lectura y escritura. Facultad de 
Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela; y miembro activo 
del Centro de Investigaciones en Lenguas Extranjeras (C.I.L.E.) de la Escuela de Idiomas 
Modernos. El presente artículo recoge parte de las experiencias obtenidas en la aplicación de 
una estrategia pedagógica en una clase de lectura y escritura a nivel universitario, pero 
también adaptable a otros niveles educativos. La autora describe y analiza cómo el uso de la 
información ofrecida por diferentes tipos de temas controversiales en una clase de lectura y 
escritura puede contribuir de manera significativa con la promoción y desarrollo del 
pensamiento crítico, la reflexión, el análisis y la argumentación de los estudiantes, tanto en 
forma oral como escrita. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta estrategia 
pedagógica demostraron que el uso de temas controversiales puede contribuir al desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, lo cual se evidenció, en este caso 
específico, en la forma en que los mismos estudiantes abordaron las controversias escogidas 
logrando analizarlas, evaluarlas y reconstruirlas. 
Durango y Zarina (2017), en su investigación titulada Niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena de Indias) 
Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 51, mayo-agosto, 2017, pp. 156-174 
Fundación Universitaria Católica del Norte Medellín, Colombia. Introducción. La 
preocupación generalizada acerca de la lectura hace reflexionar sobre el sentido de leer: la 
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comprensión. En este sentido, la universidad indaga sobre los diferentes problemas de 
comprensión lectora en los estudiantes. Objetivo. Identificar los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes de I a IV semestre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez 
(Cartagena de Indias, Colombia) para implementar un plan de mejoramiento continuo con 
miras a consolidar las competencias comunicativas. Método. Investigación de enfoque 
cualitativo y de tipo descriptivo. Se empleó el diseño de investigación-acción educativa, con 
un universo conformado por 226 estudiantes (pre-test), de los 706 admitidos para el segundo 
periodo 2012, en los 14 programas ofrecidos por la universidad. Para el segundo instrumento 
(01P2014) se contó con 88 estudiantes. El programa de intervención se compuso de 
secuencias didácticas por competencias básicas. Resultados. Con la aplicación de estrategias, 
se observaron avances mínimos en cada nivel frente a un número considerable de reprobados. 
Se recomienda la realización de diagnósticos iniciales en cada periodo académico para 
determinar las necesidades e intereses de la población estudiantil; la investigación en este 
contexto para propiciar el acercamiento y la indagación desde la lectura y la escritura; y la 
creación de un espacio de refuerzo y acompañamiento a los estudiantes en cuanto a la lectura 
y a la escritura de la comunidad universitaria, entre otros. 
2.2.   Bases teóricas 
2.2.1   Qué es literacidad 
Sobre literacidad, Cassany (2006) Definió brevemente lo siguiente: 
 …leer, escritura o alfabetización, en término más exacto y amplio para nombrar a las 
prácticas de comprensión de escritos es literacidad.  
Procede del vocablo inglés literacy y tiene un sentido muy amplio. La literacidad 
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engloba todo lo relacionado con el uso del alfabeto: desde la correspondencia entre sonido y 
letra hasta las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura. (Cassany, 2006, p. 38).  
Cassany (2006) citó a Freire (1987) (p.65) con respecto a literacidad: “La literacidad 
tiene que ver con la identidad y de clase, tiene que ver con la formación de la ciudadanía, sí, 
[…] es necesario que la tomemos y la hagamos como un acto político, jamás como un asunto 
neutro”. (p. 65).  
La literacidad se define como el “conjunto de conocimientos, valores y 
comportamientos implicados en el ejercicio de las prácticas letradas de comprensión y 
producción” (Cassany y Morales, 2008, p. 69). También, es “el conjunto de competencias que 
hacen hábil a una persona para producir, gestionar, editar, recibir y analizar información en un 
determinado contexto para transformarla en conocimiento” (Caro y Arbeláez, 2009, p.5). 
Entonces dichos estudios, señala Cassany, entienden que la literacidad es la suma de un 
proceso psicológico que utiliza unidades lingüísticas, en forma de producto social y cultural. 
Cada texto es la invención social e histórica de un grupo humano y adopta formas diferentes 
en cada momento y lugar, las cuales también evolucionan al mismo tiempo que la comunidad. 
Aprendemos a usar un texto participando en los contextos en que se utiliza. 
Características de la literacidad 
El término literacy ha resultado ambiguo por vincularse al vocablo alfabetización en su 
traducción al español. Para Cassany la literacidad es un término más integral para referirse a 
las prácticas de comprensión de textos escritos pues “abarca todo lo relacionado con el uso del 
alfabeto: desde la correspondencia entre sonido y letra hasta las capacidades de razonamiento 
asociadas a la escritura” (2006, p. 38, 39). La literacidad considera desde la ortografía, las 
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formas de pensamiento, así como los valores y las representaciones transmitidas, tanto de 
forma oral como escrita, en diversos formatos. En cuanto al proceso de lectura, la literacidad 
enfatiza la necesidad de “leer detrás de las líneas” y descubrir la ideología del autor, así como 
sus propósitos, y de este modo formar una opinión personal con relación a las ideas y 
argumentos planteados. Esto implica la recuperación de conocimientos previos que permitan 
la comprensión del texto (elaborar inferencias, descubrir las intenciones) y una respuesta 
externa, reflexiva y consciente del lector frente al mismo. De acuerdo a lo anterior Cassany 
considera que un lector crítico: 
 Reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso, con el contenido, la 
forma y el tono que le ha dado. 
 Identifica la modalidad (actitud, punto de vista) del autor respecto a lo que dice. 
 Reconoce el género discursivo utilizado. 
 Recupera las connotaciones que concurren en las expresiones del discurso. 
 Distingue la diversidad de voces convocadas o silenciadas. 
 Evalúa la solidez, la fiabilidad y la validez de los argumentos, los ejemplos o los 
datos (2006, p. 86-87). 
Como se puede ver, para ser un lector crítico hay que reconocer el valor semántico y 
pragmático del vocabulario, de la temática y de la estructura textual de cada género 
discursivo.  
Qué es crítica 
      Horkheimer (1974), citado por Cassany (2006) aseveró que: “lo que nosotros 
entendemos por crítica es el esfuerzo intelectual, y en definitivo práctico, por no aceptar 
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sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las relaciones sociales 
dominantes; […] por investigar los fundamentos de las cosas, en una palabra: por 
conocerlas de manera efectivamente real”. 
 Criticidad  
Actualmente, el adjetivo crítico es una corriente en la educación. Muchos materiales de 
aula proponen leer críticamente o responder de manera crítica y reflexiva. Años atrás Munby 
(1078) ya incluyó la capacidad de interpretar el texto desde afuera. 
¿Qué significa exactamente leer con criticidad y cómo distinguimos una lectura crítica 
de otra que no lo es? 
Si bien la criticidad es una categoría que ha estado presente siempre en los propósitos de 
la enseñanza de la lengua, su conceptualización es relativamente reciente. Leer críticamente 
no consiste solo en extraer contenido de los textos ni reponer información lingüística faltante a 
partir de la aplicación de procesos inferenciales, sino que, contrariamente, un abordaje crítico 
de la lectura implica que el significado del texto surge “al entrar en contacto con los 
significados que aporta cada comunidad a través del lector” (Cassany, 2006, p. 81-82); por 
ejemplo, que el conocimiento es local, cultural e ideológico, puesto que se origina en las 
reglas discursivas y el sistema de valores de una comunidad determinada. En esta línea, la 
lectura crítica se concibe como un proceso consistente en la construcción de una 
representación del significado, a partir de una matriz socio-cognitiva que reúne concepciones, 
opiniones e imaginarios propios de una comunidad. En otras palabras, la interpretación de la 
lectura está siempre tamizada por una óptica cultural e históricamente determinada y 
reproduce las relaciones de poder y las estructuras axiológicas de una sociedad. La 
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competencia crítica supone la capacidad para reconocer, en el proceso de lectura de un texto, 
valores, actitudes, opiniones e ideologías vigentes y estereotipadas que sitúan al texto en un 
enclave significativo parcial. Así, su desarrollo implica una tarea fundamentalmente analítica 
por parte del lector y el rastreo de evidencias lingüísticas que denuncien el anclaje ideológico 
del discurso leído. 
Tres enfoques  
Serafini (2003) analizó la literatura infantil en primaria y concluyó que: “distingue tres 
perspectivas teórico-práctico en la educación lectora: la modernista, la transaccional y la 
crítica.  




El significado se aloja en el 
texto y es independiente del 
contexto (lector, comunidad, 
circunstancias). El escrito es un 
envoltorio neutro y leer 
consiste en escribir su esencia. 
El lector llena los huecos del 
texto con su conocimiento 
previo y convoca 
interpretaciones de la 
comunidad. Leer es un 
proceso individual que ocurre 
a cada lector único, con un 
texto y un contexto particular. 
El texto está situado 
sociohistóricamente, es un 
artefacto cultural con propósitos 
y texto social, histórico, político, 
cultural. Es importante atender a 
las perspectivas de genero 










Se aprende con instrucción 
formal, directa y secuencial. Se 
evalúa y corrige objetivamente.  
La lectura es una forma de 
conocer que amplía el mundo 
del niño, que conecta el 
mundo natural y social con su 
personalidad. 
Ni los lectores ni la clase o el 
centro educativo son neutros o 
desinteresados, sino miembros 
de una comunidad, con intereses 









Hay ejercicios de 
descodificación fonética y 
lectura en voz alta, tareas de 
comprensión, de inferencias y 
lecturas por niveles de 
dificultad (calculada con 
fórmulas de legibilidad). 
 
Discusiones en pequeño y 
gran grupo para compartir 
interpretaciones (clubes de 
lectura, investigaciones, 
discusiones). El docente 
actúa como dinamizador. 
Lectura de textos variados 
relacionados con el aprendiz; 
búsqueda de los diferentes 
significados posibles de un texto; 
toma de conciencia sobre cómo 






En la descodificación, en la 
moralización de la prosa y en 
la comprensión literal, con 
escasa respuesta personal. 
En el desarrollo de los 
procesos cognitivos, en la 
construcción de la 
interpretación personal, en el 
crecimiento del sujeto. 
En los contextos amplios 
(comunidades, culturas) que 
influyen en la comprensión; en la 
acción social más allá de la 
clase. 




Lectura y literacidad 
Con la misma intención, Cervetti, Pardales, Damico (2001) citados por Cassany (2006), 
revisaron numerosos manuales de lectura desde 1940 y constatan que, aunque todos utilicen la 
denominación crítica, no se refieren a lo mismo. Para diferenciar proponen hacer una 
distinción entre lectura crítica y literacidad crítica.  
A mediados del siglo XX, en la tradición humanístico-liberal, crítico se refería a un 
grado superior de comprensión que abarca capacidades tan variadas de hacer inferencias, 
distinguir los hechos de las opiniones o la verdad de la fantasía, detectar el sesgo o el 
prejuicio, identificar la trama, analizar elementos literarios, descubrir la intención del autor o 
fomentar la interpretación personal.  
Al contrario, la teoría contemporánea de la literacidad sostiene concepciones más 
relativistas y posmodernas sobre la naturaleza del conocimiento, la percepción de la realidad o 
el papel que desempeña el discurso en la comunicación. El discurso no posee conocimiento en 
sí, sino que éste emerge al entrar en contacto con los significados que aporta cada comunidad 
a través del lector. El conocimiento es siempre cultural e ideológico, local; no existen 
realidades absolutas u objetivas que puedan servir de referencia. Tampoco es completo tomar 
los propósitos del autor como fuente básica del significado; el autor es solo un elemento más 







 Lectura crítica  Literacidad crítica 
Conocimiento 
epistemología 
Se obtiene a través de la experiencia 
sensorial del mundo o del 
pensamiento racional; se distinguen 
los hechos de las inferencias y de las 
opiniones del lector.  
 
El conocimiento no es natural o neutral, se 
basa siempre en las reglas discursivas de 
una comunidad particular y en 




Se pude captar directamente y, por lo 
tanto, se utiliza como referente de la 
interpretación.  
No es posible captarla definitivamente o 
capturarla con el lenguaje; la verdad no se 
corresponde con la realidad, sino que solo 
se puede establecer desde una perspectiva 
local. 
 
Autoría   Detectar los propósitos del autor es 
la base de los grados más altos de 
interpretación. 
El significado es siempre múltiple, situado 
cultural e históricamente, construido a 




Desarrollar las destrezas superiores 
de comprensión e interpretación. 
Desarrollar la conciencia crítica.  
Figura2. La diferencia entre lectura crítica y literacidad crítica por Cassany (2006, p. 82) 
 
Competencias  
A. Competencia gramatical  
Recursos del código 
El aprendiz asume el rol de procesador o desmontador (breaker) del código, con la 
competencia gramatical. Se pone énfasis en la decodificación y la codificación del sistema 
escrito: El alfabeto, los símbolos, la invención de la escritura. Incluye reconocer las palabras, 
la ortografía, la puntuación, el formato de los diferentes discursos, etc. 
Preguntas orientativas: ¿Cómo rompo o desmonto el texto?, ¿Cómo funciona?, ¿Con 
que estructuras, unidades, componentes (Alfabeto, ortografía, palabras, estructuras 
convencionales, etc.) ?, ¿Cómo se usa cada recurso? 
B. Competencia pragmática  
Recursos pragmáticos 
El aprendiz asume el rol de usuario comunicativo del texto, con la competencia pragmática. 
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Se pone énfasis en la comprensión de los propósitos del discurso y en la capacidad de usar los 
textos con diferentes funciones en variados entornos culturales y sociales. Incluye el uso de 
cada género textual    apropiado a cada propósito y contexto, el reconocimiento de sus 
diferencias, etc.   
¿Qué hago con el texto? ¿Cómo se utiliza el texto aquí y ahora?, ¿Qué relaciones hay entre 
su uso y su construcción?, ¿Cómo se refleja mi imagen y la del lector en el texto, con qué 
recursos?   
C. Competencia semántica  
Recursos del significado  
Desde hace veinte años en Australia se han desarrollado allí programas institucionales 
de literacidad crítica en todos los niveles educativos. Estos programas incluyen investigación, 
currículums, materiales didácticos y formación de profesorado. En ese aspecto, destaca la 
conocida propuesta de Allan Luke (1999-2000) y Peter Freebody (Freebody y Luke 1990 y 
Luke y Freebody 1997) para ordenar los componentes de la literacidad en un mapa de 
concursos. Este mapa incluye un apartado específico sobre lo crítico.    
El aprendiz asume el rol de constructor de significados, con la competencia semántica. 
Se pone énfasis en la comprensión de significados. Incluye la activación del conocimiento 
previo, la contracción literal e inferencial de conceptos y procesos, la comparación del texto 
con otros ejemplos de discurso, etc.  
¿Qué significa para mí?, ¿Cómo se construye el significado de un texto?, ¿Cuántos 
significados hay?, ¿Cómo conectan las ideas entre sí?, ¿Qué dice explícitamente el texto que 
sugiere cada contexto particular? 
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2.2.2 Comprensión crítica del discurso argumentativo 
Comprensión de lectura  
Pinzás (2012) Propone que la lectura comprensiva se entienda como:  
“(…) un proceso constructivo, interactivo, estratégico metacognitivo. Es 
constructivo porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y 
sus partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el texto 
se complementan en la elaboración de significados es estratégica porque varias según la 
meta, la naturaleza del material y familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva 
porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la 
comprensión fluya sin problemas. 
Lo transcrito implica que la lectura es constructiva porque constituye un proceso activo 
de elaboración de interpretaciones que el lector va construyendo mentalmente un modelo del 
texto y le da un significado o una interpretación personal. Este acto revela que los lectores no 
permanecen pasivos frente al texto, sino que interactúan con él, y construyen una idea de su 
posible significado.  
Flores (2017) cita a la Junta de Andalucía (2000, p. 37) (tesis) La comprensión lectora 
se definió como: “el proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su 
conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de 
la comprensión: la interacción del lector con el texto”. (p. 46). 
Gómez, García y otros (2013) manifestaron que la comprensión de lectura es un proceso 
más complejo identificar palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y 
comprensión. Es unas habilidades básicas sobre la cual se despliega una serie da capacidades 
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conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, literacidad crítica. Es una tarea cognitiva 
que implica gran complejidad porque el lector no solo extraerá información del texto e 
interpretarla a partir de sus conocimientos previos y metas personales, sino que ha de 
reflexionar acerca del proceso seguido para comprender en situaciones comunicativas 
diversas.  
Qué es leer 
Solé (2004), reitera su afirmación respecto de leer (1987), que dijo: “leer es un proceso 
de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer 
(obtener una información pertinente para) los objetivos que guían su lectura” (p. 17).  
Montañés (2006). Según su investigación, leer viene de la palabra latina legere, que se 
puede definir como “decodificar signos o gráficos”. De esta misma raíz latina viene nuestra 
palabra ley de donde podemos decir que leer es “establecer relaciones entre los signos y sus 
significados”, “establece leyes de sentido”, en un texto o tejido simbólico.  
Leer es reconstruir los sentidos de un texto, un proceso complejo en el que aparecen 
transacciones entre el lector y el texto, que produce modificaciones en ambos. (p. 12). 
Cassany (2006) nos dijo que precedentemente leer consistía en oralizar la grafía, 
en devolver la voz de la letra callada. Se trata de una concepción antigua, que ya hace 
mucho la ciencia prescindió. Es una perspectiva mecánica, que el acento en la capacidad 
de descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano a la 
comprensión – que es lo más importante. Más moderna y científica es la visión de que 
leer es comprender. Para comprender es necesario fomentar varias destrezas mentales o 
procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos 
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previos, hacer hipótesis y verificarlas, idear inferencias para comprender lo que solo se 
sugiere, construir un significado, etc. (p.21).  
Qué es la lectura  
Montañés (2006) nos hizo recordar que “la lectura es, sobre todo, el acto de establecer 
sentido y relaciones de significado en un texto o tejido simbólico, en un sistema ordenado de 
elementos de información y comunicación” (p. 13). 
Según Torres (2013) quien citó a Solé (1996) la lectura es “un proceso de interacción 
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos 
que guía su lectura” (p. 15).  
Según Torres (2006), quien citó a Sánchez (1998), indicó que la lectura viene a ser 
un acto de sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre, 
es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares casi 
imprevisibles remotos o cercanos; pero a la vez es hacer que aflore algo muy personal, 
posibilitando que surja desde el fondo de nuestro ser la identidad que nos es congénita 
(p. 24).  
Procesos de la lectura 
En la actualidad existe una aprobación de que cualquier actividad de lectura implica un 
proceso crítico de comprensión.  
García, Gómez y Carriedo (2002) afirmaron que la comprensión supone un complejo 
proceso de codificación y manipulación de información que incluye en esencia cuatro sub 
procesos intermedios: 1) los procesos más cercanos a la entra sensorial y que incluyen  la  
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resolución a los aspectos perceptivos; 2) el procesamiento léxico que supone la identificación 
de palabras; 3) el procesamiento sintáctico en el que establece las relaciones gramaticales 
entre palabras dentro de cada oración; 4) el procesamiento semántico, en el que se intenta 
describir la compleja actividad mental asociada a la posibilidad que tiene el lector de elaborar 
una representación del sentido global  del texto.  
Procesos perceptivos de la lectura  
El procesamiento perceptivo es que posibilita extraer los signos gráficos para su 
posterior identificación. Implica que durante la lectura una persona fija su mirada en un 
fragmento del texto, luego por un movimiento pasa al fragmento siguiente, en el cual se fijan 
por un nuevo intervalo de tiempo.  
Los mecanismos perceptivos recuperan información gráfica explicita en la página y la 
almacena durante un tiempo breve en la memoria icónica; seguidamente, la información más 
importante para a una memoria más duradera, la memoria a corto plazo, que es donde se 
analiza la información y se reconoce como determinada unidad lingüística. (Cuetos, 1996). 
En resumen, el comportamiento de un lector en percepción no es pasiva, más bien de 
búsqueda de exploración activa; en la lectura el lector interactúa con sus cenicientos previos y 
la información que proporciona el texto. Se reciben los datos y se crean unidades lingüísticas 
con significados con ellos.  
Proceso léxico de la lectura  
Cuetos (2007) señaló que una vez identificadas las letras que conforman una palabra, el 
siguiente paso es recuperar el significado de la misma. Al respecto, Just y Carpenter definen 
en este procesamiento dos sub procesos: 1) la codificación de la palabra, la conversión de los 
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símbolos escritos en una representación perceptiva; 2) acceder al significado de la apalabra 
para que el lector pueda realizar la codificación semántica de la palabra es necesario que 
disponga de la representación gráfica del significado en la memoria y que la adapte según el 
concepto de la memoria. Perfetti (1985) expresa que los sujetos de buena comprensión no solo 
conocen más palabras, sino que también tienen una representación más elaborado de su 
significado en la memoria. 
Cervero y Pichardo (2000) respecto de la importancia del léxico indican lo siguiente: “la 
falta de dominio activo de vocabulario receptivo o productivo suele ocasionar más 
interrupciones, bloqueos y mal entendidos en la comunicación que el desconocimiento o falsa 
aplicación de reglas gramaticales”.  
Procesamiento sintáctico de la lectura  
Cuetos (2007) mencionó que el procesamiento sintáctico se posibilita mediante el 
uso de una serie de claves, que son las siguientes: a) orden de la palabra. En español, si 
no hay ninguna preposición término que indique lo contrario siempre el primer nombre 
funciona como sujeto y el segundo como objeto. Por ejemplo: María mintió a Jorge. b) 
palabras funcionales. Las conjunciones, preposiciones, artículos, adjetivos, desempeñan 
un sol principalmente sintáctico porque indican que una nueva unidad sintáctica está 
comenzando. Por ejemplo, los artículos. c) indican que una nueva unidad sintáctica está 
comenzando. c) indican que una nueva unidad sintáctica está comenzando. El 
significado de las palabras es en ocasiones determinante para establecer el papel 
sintáctico del término. En la mayoría de casos la ambigüedad de una oración puede 
precisarse con el significado de las palabras; e) signos de puntuación. Son importantes 
porque sirven como claves para identificar, conectar, precisar y segmentar los 
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componentes del texto. 
Proceso semántico y referencial de la lectura  
Según Cuetos (2011), después que se ha establecido la relación entre los distintos 
componentes dela oración, el lector pasa ya al último proceso, que es extraer en mensaje de la 
oración para integrarlo con sus cenicientos. solo cuando ha integrado la información en la 
menoría se puede afirmar que ha finalizado el proceso de la comprensión.  
Al respecto Van Dijk y Kintsch (1978), mencionaron que el resultado final de la 
comprensión es la elaboración de un modelo mental, es decir, plantean la naturaleza 
inferencial del proceso de comprensión. En el modelo o representación mental pueden 
designarse diversos niveles: la representación semántica y la representación situacional. La 
primera supone la elaboración dela microestructura y la macroestructura; la segunda integra la 
información semántica del texto con los conocimientos previos del sujeto.  
Al examinar cómo actúa un lector competente o inteligente cuando lee una oración, un 
párrafo o un artículo, sencillamente se puede comprender en qué consiste la lectura y cuál es 
el proceso de esta actividad.  
Al ser un lector reconocerá las relaciones implícitas   
Niveles de comprensión lectora 
Los estudiantes, cuando acceden a la educación superior, encaran nuevas formas de 
meditar, escudriñar, adquirir conocimientos, entender, analizar e interactuar con los textos. El 
entorno universitario y los discursos disciplinares proponen formas más elaboradas y 
complejas. Por consiguiente, los estudiantes deben desarrollar niveles óptimos en los procesos 
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de comprensión lectora que los lleven a argumentar a tales exigencias.  
Vásquez et al. (2017) citó a Vived y Molina (2012) presentaron un panorama de los 
criterios para establecer niveles de comprensión lectora, desde la perspectiva ascendente 
(botton up)  y desde la descendente (top down). En primera instancia, se entiende a la lectura 
como un modelo de niveles superpuestos que van desde el desciframiento hasta la 
comprensión lectora propiamente dicha. 
Mialaret (como se citó en Vived y Molina, 2012), establece tres niveles: 1) 
desciframiento del signo; 2) comprensión de lo descifrado y 3) juzgamiento del mensaje.  
En caso del top down, citado líneas arriba, se manifiesta a partir de los aportes de la 
psicología constructivista y del cognitivismo: el lector establece los nuevos significados, 
según sus conocimientos previos.  
En ese aspecto, con una intención evaluativa, de acuerdo al esquema jerárquico bottom 
up y teniendo como fundamento la taxonomía de Bloom, Cooper (1998) sigue s Strang 
(1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) y recomendó la siguiente clasificación de niveles de 
comprensión lectora: literal, inferencial y criterial.  
El Ministerio de Educación peruano recoge en su libro “Estrategias Metodológicas de 
Comunicación Integral”, los siguientes niveles:  
La comprensión nivel literal  
Martínez y Valdivia (2005). Argumentaron que: “este tipo de comprensión explora e 
identifica todo lo que se encuentre explicitado en un texto” (p. 31). 
Vásquez, Cumpa, Marino, Julca y Martel (2017) afirmaron que el nivel literal: “Consiste 
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en recuperar la información expuesta de manera explícita en el texto. Los verbos empelados, 
para medir el logro, entre otros: identificar, percibir, recordar, nombrar, discriminar, 
secuenciar, emparejar” (p. 17).  
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito 
escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria.  
También denominada comprensión centrada en el texto, alude a entender lo que el texto 
realmente manifiesta y recordarlo con precisión y corrección.  
Martínez y Valdivia (2005). Señalaron que según Mauricio Pérez este nivel explora 3 
procesos básicos: 
1. Identifica sujetos, eventos y objetos presentes en el texto. 
2. La paráfrasis, comprendida como la traducción del significado de una palabra o frase 
utilizando sinónimos o frases diferentes sin que cambie el significado literal. 
3. El conocimiento de relaciones entre componentes de un párrafo o dentro de una oración.  
Con este tipo de lectura, el profesor podrá corroborar si el alumno puede expresar lo que 
ha leído con un vocabulario diferente; si fija, retiene la información durante el proceso lector y 
la recuerda para que en otro momento pueda expresarla con claridad.    
La comprensión nivel inferencial 
Vásquez et. al. (2017) afirmaron que el nivel inferencial: “Se buscan relaciones 
implícitas, se agrega información según los sabes previos, se formulan hipótesis e ideas 
nuevas. Los verbos que miden el logro de este nivel son: generalizar, resumir, sintetizar, 




Martínez y Valdivia (2005). Mencionaron que en el nivel inferencial: “el lector activa 
sus conocimientos y demuestra si está en capacidad de anticiparse o hacer suposiciones 
relacionados con el contenido del texto, a partir de pistas que proporciona el texto al leerlo” 
(p. 32).  
Entonces, diremos que las inferencias son actos trascendentales de comprensión, puesto 
que nos permite dar sentido a diferentes palabras, unir proposiciones y frases y completar las 
partes de información carente. El docente podrá favorecer a formular hipótesis durante la 
lectura, a sacar conclusiones, anticipar comportamientos de los personajes. Así, los estudiantes 
tienen fácil acceso a identificarla, a sentirse inmersos en ella, a relacionar las nuevas 
situaciones con sus vivencias.   
La comprensión del nivel crítico – valorativo 
Vásquez et. al. (2017) afirmaron que: se difunden juicios acerca del texto leído, se 
acepta o se rechaza el contenido del texto con argumentos. De acuerdo con el criterio del 
lector y sus conocimientos previos, se evalúa el texto en su aspecto formal y conceptual. 
Hay un componente metacognitivo subyacente. Los verbos que se utilizan para medir 
este nivel son, fundamentalmente: evaluar, juzgar, criticar. (p. 17).    
Martínez y Valdivia (2005). Argumentaron sobre el nivel crítico o profundo: “Explora la 
posibilidad del que lee de forma juicios propios, con respuestas subjetivas; es decir, da su 
punto de vista emitiendo un juicio”. (p. 32).  
 Distinguen un hecho de una opinión.  
 Manifiestan su reacción que le produce el texto. 




¿Qué es argumentar? 
El argumento es un término que proviene del latín argumentumy es simplemente el modo 
en cómo la persona razona para demostrar o persuadir a otra u otras de aquello que afirma o 
niega.  
Hernández (2005). Sostuvo que, la argumentación “se trataría de aquel texto que aportan 
pruebas para intentar convencer de un determinado punto de vista o para afirmar la validez de 
una opinión”. (p. 50).  
Argumentar consiste en aportar razones para defender una opinión. Argumentar es 
convencer a un receptor para que piense de una determinada forma. La argumentación 
se utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan a controversia, y su 
objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible, a la vez que 
intenta persuadir al lector mediante un razonamiento. Por consiguiente, las técnicas de la 
persuasión ocupan un papel importante en este tipo de escritos, ya que, en ocasiones, la 
opinión defendida no es verificable, como si de un experimento científico se tratara, sino 
que ha de apoyarse en ideas lógicamente aceptables. (Álvarez, 2010, p.25). 
Sostuvieron que: argumentar es expresar de modo claro, ordenado y estratégico 
una serie de razones con el propósito de defender una idea o una opinión. El objetivo de 
la argumentación es anunciar conceptos que sirvan para sustentar una determinada 
forma de pensar, a fin de convencer a otros para que acepten unas ideas y se adhieran a 
ellas, o por el contrario, para disuadirlos y llevarlos a que suman una nueva actitud, 
tomen una decisión o ejecuten una acción. (Avendaño y Perrone, 2009, p. 58).  
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Este tipo de discurso se basa en la controversia, pues el autor-argumentador 
intenta convencer o persuadir a sus lectores modificando sus opiniones o actitudes. Para 
lograr el objetivo que se ha propuesto debe estudiar, prever la postura contraria, para 
poder oponerse y deshacer la opinión ajena o común entre sus lectores, y fortalecer la 
propia. (Montañés, 2006, p, 166).  
Elementos de la argumentación  
La tesis, el cuerpoargumentativo y la conclusión son los elementos que constituyen 
generalmente una argumentación. Aunque todo texto argumentativo debe presentar estos 
elementos, conviene advenir que, en ocasiones, la argumentación puede adoptar otras 
manifestaciones un tanto alejadas de la formulación lógica propiamente dicha. Es el caso de 
algunas exposiciones en las presentan dos elementos contrastados entre sí. Al final de la 
exposición sin que exista una reflexión lógica. Textos eminentemente científicos rechazan esta 
manifestación de la argumentación. En el texto siguiente, Pedro Salinas reflexiona sobre el 
medio más adecuado para escribir una carta, “la pluma o la máquina”: 
¿Será el siglo XX la palestra histórica donde se ventile decisivamente la lid entre la 
pluma o la máquina? Hasta ahora se reparten el campo, y todo cabal ciudadano de los Estados 
Unidos que debe ejercitar la escritura, no soñaría en echarse a viajar por esos mundos ni 
desasistido de su maquinilla ni sin un bolsillo bien lleno de su batería de plumas estilográficas. 
Allá el porvenir que decida: lo que a nosotros nos toca es la medida en que puede resonar 
sobre la carta y el arte epistolar esa latente guerra entre la punta de acero y el teclado de las 
hijas de Cadmo.  
El primer argumento que se alegra en pro de la máquina proviene del connubio de dos 
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poderosos amores del hombre moderno: amor a la facilidad y amor por la prisa. Carta escrita a 
máquina se lee en menos tiempo y sin ninguna pena. Si el propósito del que escribe es que el 
destinatario no gaste minutos ni atención en leerle, la máquina tiene ganada la partida. De ahí 
sale ya evidente: el justo título de la máquina al dominio de todo un enorme campo de la 
correspondencia, el comercial. Concédasele sin disputa, por aquello de “a dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del César”.  
Pero Dios hay que reservarle su parte, la mejor. ¿Qué ocurrirá cuando se intente usar la 
máquina para una carta originada en el puro deseo de comunicación personal, intelectual y 
afectiva con otro ser? Es decir, ¿cumple apresurarse en actividad tan grata, para el uno como 
para otro, amenguar el goce que los dos personajes de la carta encuentran en ella? 
Tanto pluma como máquina trazan letras; las dos llenan el papel de signos incluidos en 
un alfabeto idéntico. Y sin embargo la distancia entre la persona y los caracteres trazados es 
inconmensurable mayor en la escritura o máquina. Lo escrito mecánicamente se presenta 
como algo imposible de relacionar con el modo de ser del que escribe. Cada cual tiene su 
letra, la suya, cuando escribe a mano; en la mecanografía ninguno la tiene, todas son de 
prestado. Esas diferencias entre letra y letra no son insignificantes: significan a las respectivas 
personas, están en misteriosa y honda relación con sus personales rasgos de carácter. La letra 
es un carácter –marca, señal, en griego- y por lo tanto distingue a un ser le diferencia de los 
otros. En la máquina queda abolida esa maravillosa de la humanidad: que siendo todos iguales 
todos nos distinguimos, y de ese distinguirse nazcan hermosas formas de relación con nuestros 
prójimos.  
(Pedro Salinas, El defensor) 
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El texto revela el gusto por la escritura personal en oposición a la mecanizada, sobre 
todo en el ámbito epistolar. No se nos ofrece un proceso lógico y contundente en esta defensa 
de la pluma. Al contrario, su argumentación parece basarse en datos que escapan a lo 
puramente racional.  
El autor presenta en primer lugar la situación actual de la cuestión sobre la que va a 
reflexionar.  El esquema es el siguiente.   
1. Igualdad entre la pluma y la máquina en el momento en que escribe. Se pregunta sobre 
la posibilidad de que en el siglo XX se dirima definitivamente esta oposición en 
apariencia equilibrada.  
2. Centra en el campo epistolar esta pugna entre pluma y máquina.  
 Argumento: la facilidad y la prisa (“los poderosos amores del hombre moderno”) dan la 
victoria a la máquina en la correspondencia comercial. De forma implícita, este 
argumento apoya la defensa de la pluma, aunque en apariencia se le conceda una 
valoración negativa.  
 La utilización de un refrán (“a dios lo que es de dios, a César lo que es de César”) 
prueba su voluntad de actuar con justicia, a la vez que da entrada a la defensa de la 
pluma y a otro ámbito, el de la correspondencia personal. Abiertamente declara su 
postura (“a Dios hay que reservarle su parte, la mejor”).  
 Defensa de la pluma. Mediante interrogativas retóricas apela al receptor y ofrece nuevas 
posibilidades del contenido ignoradas hasta el momento.  
 Relación entre escritura/persona. La pluma refleja el modo de ser y está en misteriosa 
relación con el carácter de la persona. 
3. Conclusión de forma negativa: el hecho de que, aun siendo todos iguales, todos nos 
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distinguimos, “en la máquina queda abolida esa maravilla de la humanidad”. De lo que 
se infiere que la pluma sí es capaz de reflejar nuestra propia y personal forma de ser, 
idea que podía considerarse como la tesis de este texto.    
La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona; puede aparecer al 
principio o al final del texto. En este caso, se omite la conclusión por ser innecesaria, ya que 
puede afirmarse que la tesis ocupa su lugar. 
Discurso argumentativo  
El discurso argumentativo responde a la intención comunicativa o finalidad de 
convencer o persuadir; en otras palabras, el emisor busca a través del producir un cambio de 
actitud o de opinión en el receptor. La importancia de este tipo de discurso radica en la 
posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas en los destinatarios, en 
tanto descansa en presupuestos ideológicos, esto es, visiones de mundo asociadas a él. Se 
pueden señalar dos dimensiones asociadas a este tipo de discurso: la del razonamiento lógico, 
propiamente argumentativa; y otra persuasiva, es decir, que busca influir afectivamente en el 
receptor apelando a sus emociones y sentimientos (esta, por ejemplo, es la modalidad que 
utiliza la mayoría de los comerciales de televisión).  
Sobre el texto argumentativo afirmaron que: el texto argumentativo tiene como 
principal finalidad convencer sobre una determinada postura o tesis a través de esto 
supone que un tema argumentativo debe ser polémico y otorgar la posibilidad de que se 
puedan asumir distintas posturas con suficientes argumentos como para armar un 
constructo perfectamente definido. (Vásquez, at. el. (2017, p. 139). 
El estudio de textos argumentativos es importante porque faculta acceder a formas 
complejas de pensamiento. Cuando se entiende, te das cuenta de las intenciones del autor, de 
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su propósito y de los motivos por los cuales propone sus puntos de vista y cuando se 
argumenta se busca la persuasión, la defensa de una tesis que ha sido propuesta. Por tanto, 
enfoca el tema de comprensión de textos argumentativos conlleva el reconocimiento de un 
sujeto activo que participe de la lectura y de un escritor que muestre a través de sus puntos de 
vista herramientas para ser rechazado o aprobado en sus aseveraciones.  
Entonces podemos concluir que en el texto argumentativo exponen razonamientos de 
acuerdo con la opinión del escritor, a favor o en contra de un tema. El propósito de estos 
textos es incidir en el lector, convencerlo para que modifique una opinión o creencia; para 
lograr este propósito, debe exponer razones, argumentos para demostrar su posición.  
Principales enfoques en el estudio de la argumentación 
Se parte del principio de que el proceso inferencial viene determinado por una lógica 
asociada a las reglas que subyacen en el mundo y en el universo reales e ideológicos de los 
que formamos parte y la actitud de quienes participan en la interacción comunicativa.   
Álvarez (2004) mencionó que este enfoque considera, a la argumentación como un 
discurso que persigue unas finalidades concretas, y en consecuencia defiende a la 
elección de los términos o formas verbales para expresar ideas pocas veces se produce 
sin intencionalidad argumentativa; ésta frecuentemente se produce a través del indicio 
que presenta el uso contextual de un determinando término que se aleja del lenguaje 
habitual. (p. 49).  
En ese sentido, como podemos afirmar que la argumentación es una actividad lingüística 
que expresa una actitud de pensamiento en cuanto que produce unas determinadas “huellas” 
de dicho pensamiento; estas, a su vez, permiten traslucir la intensión de quien las usa. 
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En conclusión, podemos afirmar que, o bien los actos de argumentación aparecen 
indicados en la lengua (son intrínsecamente lingüísticos), o, por el contrario, hay que 
derivarlos pragmáticamente (argumentación en el discurso). 
Estructura del texto argumentativo 
Para que podamos hablar de argumentación, debe darse una situación de desacuerdo 
(oposición) sobre una determinada posición o proposición; es decir, debemos contar con la 
confrontación de un discurso y de un contradiscurso, generalmente formulado mediante las 
estructuras contraargumentativas de concesión y de refutación.  
a) El marco o situación pragmática en la que se desarrolla como interacción y en la 
intervienen los siguientes factores: el tema, los tipos de interlocutores, el proceso de la 
argumentación y la de persuasión, los objetivos, las condiciones, los procedentes, las 
situaciones sociolingüísticas y culturales el tiempo y el espacio, etc. Las situaciones 
comunicativas pueden ser tan diferentes como: una conversación moral, una disputa, un 
debate, una entrevista, un artículo científico, un artículo de investigación, una 
demostración matemática o filosófica, un texto publicitario, un alegato ante un tribunal, 
un mitin político, etc. 
b) La estructura de la argumentación. El texto argumentativo, igual que los demás 
textos, está compuesto por una serie de secuencia de proposiciones, generalmente 
heterogéneas; por ello, es frecuente que aparezcan junto a proposiciones o secuencias 
argumentativas otras que no lo son, tales como expositivas, narrativas o descriptivas. 
Álvarez (2004).  Es verdad que el propósito de la secuencia argumentativa consiste en 
demostrar o refutar una tesis, para lo cual se parte de premisas con la intensión de llegar a una 
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conclusión (tesis nueva o refutación de la tesis de partida); en consecuencia, podemos afirmar 
que el esquema básico de la argumentación consiste en poner en relación (relación estructural) 
una serie de datos (argumentos) como una conclusión a la que se ha de llegar; relación que 
puede ser garante o apoyo, o refutación. 
La argumentación consta de las siguientes partes:  
1. Introducción. Álvarez (2004) sostuvo que la introducción:  
Tiene como finalidad principal presentar el tema y predisponer favorablemente al 
receptor(auditorio) para que acepte la tesis; para ello, la lengua dispone de una serie de 
recursos tales como: apelar a un precedente, aceptado universalmente, y en el que se 
basa la tesis defendida; aducir valores compartidos; recurrir a la autoridad, o la 
compasión y a las emociones del auditorio, etc. (p. 51). 
2. Exposición de hechos o la tesis. Avendaño y Perrone (2009) aseguraron sobre la tesis 
que: “es una proposición o idea central en torno a la cual se reflexiona: es el núcleo de la 
argumentación”. (p.58). 
                 En ellos se basa el emisor para que el receptor conozca la tesis definida y se sitúe a 
favor del argumentador. Desde ese momento, e relato de los hechos y la presentación 
delos datos (premisas) tienen ya valor de argumentación. Para ello se utiliza recursos del 
tipo de: relatar historias o acontecimientos que favorezcan la argumentación; aportar 
datos objetivos (cuadros, estadísticas, imágenes, etc.) y, por tanto, incuestionables; 
utilizar comparaciones, etc. 
3. Exposición de los argumentos. Avendaño y Perrone(2009). Sostuvieron que:  
                El cuerpo argumentativo de o exposición de los argumentos de sustentación es la 
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argumentación propiamente dicha y expone las razones que se ofrecen con el propósito 
de conformar o de rebatir tesis. En él se conforman la cita, las máximas, los proverbios o 
los refranes, los llamados argumentos de autoridad, los nexos gramaticales, las 
reiteraciones y los ejemplos. (p. 58). 
                El emisor expone los argumentos que estima oportunos en favor de la tesis que se 
defiende y de los que se sirve también para refutar los argumentos de la parte contraria. 
Con la pretensión de limitar el alcance de sus argumentos, y de reducir la fuerza 
argumentativa de los mismos, quien argumenta puede incluir concesiones a la parte 
contraria.  
4. Conclusión. Es el recuerdo o la recapitulación de lo más importante que se ha expuesto; 
supone un esfuerzo de los argumentos utilizados.  
Avendaño y Perrone(2009) argumentaron sobre la conclusión que: retoma la tesis 
inicial y evidencia la validez del planteo; generalmente se anuncia con una serie de 
palabras clave como: por lo tanto, en conclusión, finalmente, esto nos lleva a concluir 
que, así pues, podemos deducir que, por consiguiente, en definitiva, etc., es común que 
la conclusión ocasione una propuesta al destinatario: orden, prohibición, consejo, 
recomendación, etc. (p. 58).  
¿Qué es discurso? 
El discurso (del latín discursus) es un término que refiere a tendencias de elaboración de 
un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. Para comprender el discurso 
es necesario tener en cuenta el contenido presentado (tema), el contexto donde es producido, y 
los elementos expresivos, que pueden tener diversas funciones. Referencial, si está dirigido 
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hacia el contexto; persuasivo o connotativo, si el propósito es influir en el receptor; 
metalingüístico, si está en función del código; de contacto, si está centrado en establecer 
comunicación con el receptor; y poético, si el mensaje se representa como signo artístico.  
El discurso no es neutro ni refleja la realidad de modo objetivo. Puesto que detrás 
hay un enunciador situado en un lugar y un momento concretos, el discurso solo puede 
reflejar la percepción que tiene este sujeto de la realidad. Debido a que su visión de la 
realidad está inextricablemente unida a sus intenciones, valores y actitudes, los discursos 
reflejan el orden social establecido, las relaciones de dominación, las injusticias y las 
opresiones. A partir de este axioma, comprender críticamente significa identificar este 
conjunto de presupuestos y poder confrontarlo con otras alternativas. (Cassany, 2006, p. 
86).       
Análisis crítico del discurso (ACD) 
Según Cassany (2006): 
Como se sabe, el ACD construye su metodología a partir de un enfoque 
interdisciplinario. En este apartado referimos los aspectos del ACD que hemos aprovechado 
para generar estrategias pedagógicas tendientes a desarrollar la literacidad crítica. Cassany 
(2006) determina tres grandes grupos de “técnicas” vinculadas con los tres componentes 
principales de la lectura –el autor, el género discursivo y el lector–, destinadas a desarrollar la 
comprensión crítica de la lectura. Estos recursos son orientaciones dirigidas a los docentes que 
deseen trabajar de manera crítica las propuestas de lectura, a partir de los aportes que las 
diferentes ciencias del lenguaje han desarrollado y que se integran en un dispositivo de corte 
interdisciplinario. Para rastrear la instancia de producción discursiva hemos empleado la 
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metodología inicial, analizada y definida en los estudios de la enunciación, que aportan claves 
para analizar los mecanismos lingüísticos que permiten codificar la subjetividad en el lenguaje 
(Benveniste, 1966). Entendida esta última como la capacidad del locutor de plantearse como 
sujeto; es decir, como unidad psíquica que asegura la permanencia de la conciencia. De este 
modo, se desvincula en cierta medida la noción de subjetividad como emotividad y se la 
acerca a la idea de individualidad, que es adquirida a través del lenguaje, instituida en el habla 
y expresada fundamentalmente mediante el estatuto gramatical de persona o mediante los 
subjetivemas (Kerbrat-Orecchioni, 1980). 
Por ejemplo, aquellas unidades léxicas mediante las cuales se manifiesta la subjetividad. 
En esta categoría, los evaluativos y los axiológicos son piezas determinantes para evidenciar 
la ideología. De los desarrollos de la teoría pragmática, aprovechamos la identificación de 
aquellos rasgos que permiten determinar las intenciones del autor a partir del reconocimiento 
de las pautas formales que codifican la fuerza ilocutiva, así como la determinación de las 
coordenadas espacio-temporales. La identificación del género discursivo al que pertenece el 
texto leído es imprescindible para reconocer no solo las regularidades sino también las 
desviaciones que delatan una intención determinada que deberá ser interpretada. En este 
sentido, empleamos los trabajos en lingüística del texto que definen tipologías para ayudar a 
reconocer los rasgos definitorios de un género discursivo a partir de su ámbito social de 
circulación y del destinatario prefigurado. Dado que el significado no se encuentra en el texto 
ni en el autor, sino en la comunidad a través del lector, para el análisis del significado de un 
discurso es válido indagar las interpretaciones de diferentes lectores. En este sentido, los 
estudios inferenciales desarrollados en el marco de la psicolingüística, nos ofrecen una línea 
de trabajo basada en el proceso cognitivo del lector a partir de modelados que permiten 
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prefigurar los mecanismos necesarios para la lectura comprensiva. En trabajos anteriores 
(Arce, 2012) hemos determinado un esquema de análisis para identificar las estrategias que 
reflejan la forma como los lectores introducen en su proceso lector mecanismos de regulación 
para la formulación de inferencias fundamentales para la comprensión crítica, mediante la 
incorporación de su visión del mundo, sus experiencias, en vistas de establecer relaciones 
entre el contenido, las actitudes y los sistemas de valores que le permitirán desanudar el 
entretejido ideológico presente en el texto. 
Esta corriente emplea las aportaciones de la ciencia del lenguaje (análisis del discurso, 
pragmática, sociolingüística, etnografía, de la comunicación, teoría de la enunciación) para 
establecer los propósitos y la metodología del análisis crítico (Fairclough ed. 1992, 
Fairclough 1995, Van dijk 1993 y 1999). El analista anhela descubrir a través del discurso 
Cómo las clases dominantes ejercen su poder e intentan mantener las estructuras sociales con 
el discurso, en la democracia. Al interpretar dichos discursos e indicar que se trata de puntos 
de vista sesgados y personales, el ADC aspira a reducir las injusticias sociales y a mejorar las 
comunidades. El ADC constituye un buen método para analizar el componente crítico en la 
lectura. Conceptos como fuerza ilocutiva, relevancia, esquema de conocimientos, máximas de 
conversación, cortesía, orientación argumentación o ideología permiten analizar con 
precisión la prosa usada en un discurso, el significado o las interpretaciones que construye el 
lector.  
El ACD manifestó que el discurso siempre se inclina a una dirección con una intención 
comunicativa de modo subjetivo. De manera que detrás hay un emisor ubicado en un lugar e 
instante concreto, el discurso solo puede reflejar la percepción que tiene el individuo frente a 
esta realidad. En vista de que su visión de la realidad está inextricablemente unida a sus 
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intenciones, valores y actitudes, los discursos reflejan el orden social establecido, las 
relaciones de dominación, las injusticias y las opresiones. A partir de este axioma, comprender 
críticamente significa identificar este conjunto de presupuestos y poder confrontarlo con otras 
alternativas.  
La comprensión crítica del discurso argumentativo 
A título de ejemplo y entre otras cosas, el lector crítico: 
 Reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso, con el contenido, la 
forma y el tono que se le ha otorgado. Relaciona su posición con la del resto de agentes 
sociales.  
 Identifica la actitud, punto de vista que adopta el autor respecto a lo que dice. Detecta la 
ironía y el sarcasmo, los dobles sentidos, la ambigüedad premeditada, la parodia o el 
escarnio. 
 Reconoce el género discursivo utilizado: la función que realiza en su disciplina, la 
estructura y el estilo, la fraseología y las secuencias discursivas habituales, las formas de 
cortesía tradicionales, etc.    
 Recupera las connotaciones que concurren en las expresiones del discurso. Las palabras 
se asocian con el imaginario y la cultura propia de cada comunidad. El lector toma 
conciencia de estos conocimientos sugeridos y los confronta con otras perspectivas.  
 Distingue la diversidad de voces convocadas o silenciadas. Cada discurso aprovecha sus 
precedentes y todas las palabras son prestadas. El lector identifica las expresiones 
reutilizadas, repetidas, recicladas o replicadas: citas directas, indirectas, ecos, parodias, 
etc. Valora el efecto que causan y los matices que aporta el autor en el nuevo discurso. 
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 Evalúa la solidez, la fiabilidad y la validez de los argumentos, los ejemplos o los datos. 
Detecta incoherencias, imprecisiones, errores o contradicciones. 
          De otro punto de vista, una lectura crítica también obtiene datos que van más allá del 
significado proposicional del discurso y que contribuyen a evaluar la práctica comunicativa. 
El lector crítico adivina u obtiene datos sobre: 
el contexto (lugar, momento, circunstancias) de producción del discurso (la comunidad y la 
cultura de la que procede, la disciplina conceptual que trata); los discursos que anteceden al 
actual (tema, orientación, contexto) o las causas y las circunstancias que pueden estar en el 
origen de la construcción del discurso en cuestión; el perfil del lector al que se dirige el 
discurso (referencias a la audiencia, conocimientos presupuesto, imagen que se proyecta del 
lector); o la identidad del autor: ¿sexo?, ¿edad?, ¿novel cultural?, ¿ideología?, ¿machista?, 
¿comprometido con alguna causa?, etc. 
Psicología de la comprensión  
Cassany (2006) finalizó con una proximidad más psicológica que estudia el universo de 
las de las inferencias, citando a (Brown y Yule 1983; León 2003). Para la psicología de la 
comprensión o del discurso escrito, leer es comprender, y, más en concreto, elaborar los 
significados que no se mencionan explícitamente, que denomina inferencias. Dichos 
significados los construye el lector en su mente a partir de los estímulos textuales y del 
conocimiento previo. Fijémonos: 
Margarita llegó con un Mercedes a la universidad. La bella joven se despidió 
cariñosamente del estúpido anciano que conducía el vehículo. Subió paso a paso las escaleras 
de la entrada, cargada de libros, con sus piernas grandes y pesadas. Había un conserje y varios 
docentes. El coche esperaba pacientemente, pero con el motor en marcha. Antes de cruzar la 
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puerta, se volvió para saludar con la mano y sonrió con falsedad al hombre.  (…) 
Para dar coherencia a este fragmento, debemos elaborar muchos datos que no se 
mencionan. Entre otros:  
1. Desambiguación. Daremos un sentido factible a las palabras polisémicas: Margarita es 
el nombre de una mujer y no de un tipo de flor, y Mercedes es el de una carca de coches 
y no de una mujer.  
2. Anáfora. Enlazamos las ánforas con sus referentes y recuperamos las elipsis 
gramaticales: Margarita es la joven y también el sujeto se subió o se volvió, pero no se 
conducía; las piernas son de Margarita; vehículo se refiere al Mercedes, hombre se 
refiere al anciano – puesto que dice al hombre y no a un hombre, que daría a entender 
que se trata de una persona nueva.  
3. Implícitos. Recuperamos los pasos perdidos de la secuencia. Por ejemplo, entre se 
despidió y subió, entendemos que Margarita abrió la puerta del coche, salió de él, cerró 
la puerta, empezó a caminar en dirección a la universidad, etc.  
4. Asignación de referentes.Relacionamos las palabras con elementos de nuestro contexto: 
las escaleras de la entrada son las que debe haber en la universidad; la puerta es también 
la de entrada a la universidad; aunque gramaticalmente el coche sea quien espera 
pacientemente, entendemos que se trata del anciano que lo conduce.  
De este modo logramos dar un sentido general a la historia.  
A su vez también realizamos algunos datos que, sin ser imprescindibles, dan más 
factibilidad al texto, enriquecen nuestra interpretación o despiertan la curiosidad. Por 
ejemplo:  
5. Deducciones. Imaginamos que Margarita es una estudiante y que va a clase, que el 
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hombre que la acompaña es un familiar, que quizá sea hora de inicio de clases, que los 
libros que carga son manuales de una metería, etc. También podría ser una empleada de 
correos que trae la correspondencia, una directora de cine que busca localizaciones para 
una película o la primera mujer astronauta que va a dar una charla…, pero estas 
hipótesis resultan menos probables.  
6. Evaluaciones.  Constatamos cierta falta de consistencia entre despedirse cariñosamente 
del anciano y sonreírle con falsedad: ¿qué relación hay entre Margarita y el anciano? 
Tampoco es corriente que las piernas de una bella joven sean grandes y pesadas: ¿qué 
tipo de belleza es ésta? Quizá tampoco sea habitual esperar pacientemente con el motor 
en marcha: ¿por qué lo hace?, ¿está lejos la calzada de la puerta de la universidad? 
7. Criticas. Llaman la atención algunos matices: ¿por qué el anciano es estúpido, si el texto 
no aporta datos al respecto? ¿Por qué la joven sonríe con falsedad? En definitiva, ¿cómo 
sabe el autor estos datos? o ¿por qué lo dice? ¿Quiénes el autor? ¿porquéescribeasí?    
A esto se llama inferencias. La psicología de la comprensión se propone identificarlas, 
clasificarlas y determinar los procedimientos cognitivos que usamos para construirlas.  
2.3.Definición de términos básicos 
La literacidad.  Cassany (2006). Definió brevemente lo siguiente: …leer, escritura o 
alfabetización, en término más exacto y amplio para nombrar a las prácticas de 
comprensión de escritos es literacidad.  
Literacidad crítica.  Leer y escribir la ideología. Usar las palabras para manipular o evitar ser 
manipulados. 
Lectura crítica. Es un proceso complejo en el que el lector tiene que poner en práctica 
diferentes habilidades, las cuales tienen relación con el análisis y desciframiento del 
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texto; actividad para la cual involucra desde el uso del diccionario para conocer o 
traducir el significado de palabras que se desconocen, contextualizar los conceptos o 
ubicarlos en sus ambientes correspondientes, relacionar información, extrapolarla o 
lograr orientarla hacia diferentes situaciones contextúales pertinentes, hasta que el 
texto (en este caso literario), se pueda valorar en su real y total significado. ( Bernabeu,  
2002). 
Crítica. Es el esfuerzo intelectual, y en definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y por 
simple hábito las ideas, los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes; […] 
por investigar los fundamentos de las cosas, en una palabra: por conocerlas de manera 
efectivamente real. (Casssany, 2004). 
Leer. Cassany (2006) nos dijo que precedentemente leer consistía en oralizar la grafía, en 
devolver la voz de la letra callada. Se trata de una concepción antigua, que ya hace 
mucho la ciencia prescindió. Es una perspectiva mecánica, que el acento en la 
capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano 
a la comprensión – que es lo más importante. Más moderna y científica es la visión de 
que leer es comprender. Para comprender es necesario fomentar varias destrezas 
mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 
conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, idear inferencias para 
comprender lo que solo se sugiere, construir un significado, etc. (p.21).  
La lectura. Es considerada como un proceso constructivo que presupone la realización de 
transacciones entre el lector, el texto y el contexto; a la lectura se le puede definir 
como un proceso mediante el cual el receptor o lector interpreta cualquier tipo de 
material impreso. (Solé, 1999). 
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Comprensión lectora. Flores (2017) cita a la Junta de Andalucia (2000, p. 37) (tesis) La 
comprensión lectora se definió como: “el proceso por medio del cual un lector 
construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el 
texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la interacción del lector con el texto”. 
(p. 46). 
El discurso. El discurso (del latín discursus) es un término que refiere a tendencias de 
elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. Para 
comprender el discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentado (tema), el 
contexto donde es producido, y los elementos expresivos, que pueden tener diversas 
funciones. Referencial, si está dirigido hacia el contexto; persuasivo o connotativo, si 
el propósito es influir en el receptor; metalingüístico, si está en función del código; de 
contacto, si está centrado en establecer comunicación con el receptor; y poético, si el 
mensaje se representa como signo artístico.  
El texto. Según Avendaño y  Perrone (2009) sobre el texto afirmaron que “texto es toda 
unidad de comunicación, cifrada en uno o en varios códigos, concluida y autónoma , 
configurada por un contenido y un espacio retórico ”. 
La argumentación. Es una habilidad del pensamiento que trata de dar razones para probar o 
demostrar una proposición con la intención de convencer a alguien de aquello que se 
afirma o se niega. Es decir, somete el propio pensamiento al juicio y la crítica de los 
demás mediante el diálogo, la discusión o el debate (Canals,  2007). 
El texto argumentativo. Vásquez, at. el. (2017) sobre el texto argumentativo afirmaron que: 
“el texto argumentativo tiene como principal finalidad convencer sobre una 
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determinada postura o tesis a través de esto supone que un tema argumentativo debe 
ser polémico y otorgar la posibilidad de que se puedan asumir distintas posturas con 
























Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
31.1. Hipótesis general  
HG: Existe una relación significativa entre la literacidad y la comprensión crítica del 
discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua 
española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II. 
3.2.1. Hipótesis específicas  
 HE1: Existe una relación significativa entre la competencia gramatical y la comprensión 
crítica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de 
Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II. 
HE2: Existe una relación significativa entre la competencia semántica y la comprensión 
crítica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de 
Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II. 
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HE3: Existe una relación significativa entre la competencia pragmática y la comprensión 
crítica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de 
Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II. 




Competencia pragmática  




Definición de variable 1 
La literacidad se define como el “conjunto de conocimientos, valores y 
comportamientos implicados en el ejercicio de las prácticas letradas de comprensión y 
producción” (Cassany y Morales, 2008, p. 69). También, es “el conjunto de 
competencias que hacen hábil a una persona para producir, gestionar, editar, recibir y 
analizar información en un determinado contexto para transformarla en conocimiento” 
(Caro y Arbeláez, 2009, p.5). 
Definición de variable 2  
“La comprensión, tal y como se concibe actualmente, es un proceso por el cual el lector 
elabora un significado en su interacción con el texto” (Anderson y Pearson, 1984). 
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables  





Competencia gramatical Procesa el código  
Maneja el léxico y las categorías con precisión  
 








Conoce el significado de las palabras en el 
contexto.  
 
Escribe textos con coherencia.  
 







Comprende los propósitos del texto luego usa los 
textos en variados entornos culturales y sociales. 
 
Incluye el uso de cada género textual apropiado a 
cada propósito. 
 










Reconocimiento Reconoce la relación entre una afirmación externa 




Explica la intención del autor con respecto al uso 
de los recursos formales 
Explica la función o el aporte de porciones del 




Utiliza ideas del texto para sustentar opiniones 
propios 
Opina sobre el contenido del texto (acciones, 
hechos, ideas importantes, tema, propósito y 











4.1.  Enfoque de investigación 
Enfoque cuantitativo 
“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 
Hernández (2010, p. 4).  
Este enfoque comprende varias fases: parte de una idea, se derivan objetivos y preguntas 
de investigación, se construye un marco teórico, etc., hasta la formulación de conclusiones 
respecto de las hipótesis planteadas. 
El estudio de la comprensión lectora no es sencillo ya que la lectura no se da como un 
proceso lineal ni totalmente  previsible.  Es un fenómeno continuo y dinámico en el que 
interactúan diversos procesos perceptivos y cognitivos del lector.  No avanza en secuencia 
lineal y además se  ve afectada  por  el entorno  en el  cual se realiza  la lectura. 
La investigación educativa   se interesa por el estudio de ambientes complejos, 
cambiantes, basado   en   las   interacciones humanas.  Esta realidad social–cultural–
cognoscitiva requiere de  procesos  de  indagación  de  largo  plazo  que,  en  ciertos  casos,  
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tiene  la necesidad  de incluir  datos de naturaleza  tanto cuantitativa  como cualitativa (Mejía,  
2003). 
4.2. Tipo de investigación  
Según su finalidad: aplicada  
Según su alcance temporal: seccional y sincrónica 
Según su profundidad: descriptivo correlacional 
Según su marco: de campo 
4.3 Diseño de investigación  
El diseño de investigación utilizado fue el descriptivo correlacional, en la medida que se trató de 
establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010; Sánchez y Reyes, 2006), en este caso Literacidad y comprensión crítica del discurso 
argumentativo.  
Su diagrama representativo es el siguiente: 
En el esquema: 
VX 
 
  M     r 
 
                                             VY 
Donde: 
M :  Muestra 
Vx :  Literacidad 
Vy :             Comprensión crítica del discurso argumentativo   




4.4  Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población estuvo conformada por 55 estudiantes del segundo ciclo, especialidad de 
Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 II.  
Tabla 2 
Distribución de la población 
Ciclo Sección Masculino Femenino Total 
II H9 25 30 55 
 
4.4.2. Muestra  
El criterio de inclusión fue que sean asistentes regulares y que hayan acudido a la 
institución en el periodo que comprende la investigación. Mientras que el criterio de 
exclusión fue que no se consideraron a los que tenían una asistencia irregular y no se 
mostraban cooperativos con la ejecución de la presente investigación. 
Del total de 55 estudiantes, se determinó la muestra, aplicando la siguiente fórmula 
estadística: 
 
n =  
Z2 (p) (q) (N) 





n  = tamaño de la muestra 
Z  = nivel de confianza con distribución normal 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
N  = tamaño de la población 
E = error muestral o error permitido 
Ahora se tomó en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error muestral 
y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
n =  
(1.96)2 (0.5) (0.5) (55) 
(0.05)2 (55-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
 
Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 %, 
resulta un tamaño de muestra de 42 estudiantes.  
Tabla 3 
Muestreo 
Sección Población Muestra 
H9 55 42 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, estuvo compuesto por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dijo que “es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por 
el sesgo de las personas encuestadas” (p. 177). 
4.5.2. Instrumentos 
El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de la 
investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se pretende trabajar no 
con notas para un test o prueba, sino obtener datos sobre la percepción de las variables de 
estudio. Por ello se optó por elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert como 
criterio de medición. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon las 
dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 212) “no 
se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación hay cuatro 
niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de proporción”. En este caso, 
los instrumentos emplearon los niveles ordinales de medición. 
Se elaboraron 20 ítems en total, de los cuales 10 corresponden al cuestionario que mide 
la primera variable. Y 10 ítems corresponden al cuestionario que mide la segunda variable. 
Los ítems contaron con cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca y nunca.   
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Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 
han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el 
cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 
217). 
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento de la variable 1 
Denominación  Cuestionario de literacidad 
Autor  Haendel Campos 
Procedencia  Lima, Perú 
Año de edición  2018 
Ámbito de aplicación  Aplicable a estudiantes de educación superior 
Administración  Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 
Tiempo de aplicación  30 minutos 
Calificación  Manual 
Tipificación  Baremático y pluriobservacional 
Baremo  La puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. 
Significación y estructura  Evalúa los aspectos más importantes de la literacidad. Consta de 10 
ítems cuyas respuestas corresponden a una escala de Líkert que se 
valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. En el apéndice se muestran los 
ítems.  
Calificación  Escala de Líkert del tipo frecuencia: siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca y nunca. 
Materiales  Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma hoja. 
Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 





Ficha técnica del instrumento de la variable 2 
Denominación Prueba de comprensióncrítica 
Autor Haendel Campos 
Procedencia Lima, Perú 
Año de edición 2018 
Ámbito de aplicación Aplicable a estudiantes de educación superior 
Administración Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Calificación Manual 
Tipificación Baremático y pluriobservacional 
Baremo La puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 20. 
Significación y 
estructura 
Evalúa los aspectos más importantes de comprensión crítica. Consta 
de 10 ítems cuyas respuestas corresponden a una escala de nivel 
razón.  
Calificación Vigesimal 
Materiales Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma hoja. 
Validez Validez de contenido por juicio de expertos. 
Confiabilidad Consistencia interna mediante prueba piloto 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). Para 
ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
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Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
 Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin 
de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de 
una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
 Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitió 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 
x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, 
como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional 
de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 
forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
 Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 
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192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con 
criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para generalizarla a la 
población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, p. 1-2) nos dijo: “La idea básica que yace en 
todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una población por 
medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustentó que “la 
estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o 
conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático StatisticalPackagefor Social Sciences 
versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales. 
La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplea en la prueba de hipótesis y los 
resultados de los gráficos y las tablas 
4.7. Procedimiento 
La prueba de hipótesis se conceptuó, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad 
de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es 
cierta. (p. 351) 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las variables. 
Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para recolectar una 
muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el 
parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se 
rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, el 
0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza 
del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleó la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de 
que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, se 
acepta la alternativa. 
Además, para la discusión se empleó como técnica complementaria el análisis 
documental. Esta técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser 
utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de 
documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto 
Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” 









5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostuvieron que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de 
validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen 
agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 
constructo”. 
La presente tesis optó por la validez de contenido para la validación de los instrumentos. 
La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 204) mencionó: 
Los expertos emitieron los resultados que se muestran en el apéndice. Dada la validez de 
los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de la literacidad obtuvo un valor 
de 84 % y el cuestionario de la comprensión crítica obtuvo el valor de 88 %, se puede deducir 
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que ambos instrumentos tienen muy buena validez. Esta afirmación se basa en los valores 
resultantes después de tabular y medir la calificación mediante la siguiente tabla. 
Para la interpretación de la validez del instrumento por Juicio de Expertos, se tomó en 
cuenta la siguiente tabla de rangos de validez: 
Tabla 6 
Rango de valores de los niveles de validez 
Valores Nivel  de validez  
91-100 Excelente  
81-90 Muy bueno  
71-80 Bueno  
61-70 Regular  
51-60 Deficiente  
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis literacidad y la comprensión crítica del discurso 
argumentativo. 
Tabla 7 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 


























































































Claridad  85% 85% 85% 85% 85% 
Objetividad  85% 85% 85% 85% 85% 
Actualidad  85% 85% 85% 85% 85% 
Organización  85% 85% 85% 85% 85% 
Suficiencia  85% 85% 85% 85% 85% 
Intencionalidad  85% 85% 85% 85% 85% 
Consistencia  85% 85% 85% 85% 85% 
Coherencia  85% 85% 85% 85% 85% 
Metodología  85% 85% 85% 85% 85% 
Oportunidad  85% 85% 85% 85% 85% 
Total de valoración 85% 85% 85% 85% 85% 
Promedio  85% 




El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 85% y de acuerdo a 
la tabla de rangos de validez, el instrumento tiene validez muy buena, por lo tanto, es 
aplicable. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirmó que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del cuestionario”. Así, 
se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de literalidad primero se 
determinó una muestra piloto de 20 individuos. Posteriormente, se aplicó para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖




2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Autonomía gubernamental, evaluada por el método estadístico de alfa 
de Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 42 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 42 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,825 20 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,825 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla 3. 
Tabla 8 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muybueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario comprensión critica, primero se 
determinó una muestra piloto de 20 individuos. Posteriormente, se aplicó para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Organización social evaluado por el método estadístico de alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,899 20 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 Válidos 42 100.0 
Casos Excluidosa 0 0.0 
 Total 42 100.0 
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Se obtiene un coeficiente de 0,899 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla 3. 
5.2.1. Presentación y análisis de resultados 
5.2.2. Análisis descriptivo de la variable literacidad  
5.2.2.1.Análisis descriptivo de la dimensión competencia gramatical 
Tabla 9 
Frecuencia de la dimensión nivel de competencia gramatical 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 8,2% 
casi Siempre 4 10,5% 
A veces 6 14,6% 
Casi nunca 9 22,4% 
Nunca 19 44,2% 
Total 42 100,0% 
   
 















Se puede observar en el gráfico que el 44% en estudiantes del segundo ciclo, 
especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de Educación indican Nunca en Competencia Gramatical, el 22% Casi 
Nunca, el 15%  a veces el 11% Casi Siempre y el 8% Siempre, ello se evidencia de acuerdo al 
gráfico 3. 
5.2.2.2.Análisis descriptivo de la dimensión nivel de comprensión semántica 
Tabla 10 
Frecuencia nivel de comprensión semántica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 5,4% 
casi Siempre 6 13,9% 
A veces 11 25,2% 
Casi nunca 11 25,2% 
Nunca 13 30,3% 
Total 42 100,0% 
 















Se puede observar en el gráfico que  el 30% en estudiantes del segundo ciclo, 
especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de Educación indican Nunca en Competencia Semántica, el 25% Casi 
Nunca, el 25%  a veces el 14% Casi Siempre y el 6% Siempre, ello se evidencia de acuerdo al 
gráfico 4. 
5.2.2.3.Análisis descriptivo de la dimensión nivel de competencia pragmática 
Tabla 11 
Frecuencia nivel de competencia pragmática 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 3,2% 
casi Siempre 7 15,5% 
A veces 8 18,3% 
Casi nunca 13 29,8% 
Nunca 14 33,3% 
Total 42 100,0% 
   














Se puede observar en el gráfico que  el 33% en estudiantes del segundo ciclo, 
especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de Educación indican Nunca en Competencia pragmática, el 30% Casi 
Nunca, el 18%  a veces el 16% Casi Siempre y el 3% Siempre, ello se evidencia de acuerdo al 
gráfico 5. 
5.2.2.4.Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Literacidad 
Tabla 12 








Siempre 8,2% 5,4% 3,2% 
casi Siempre 10,5% 13,9% 15,5% 
A veces 14,6% 25,2% 18,3% 
Casi nunca 22,4% 25,2% 29,8% 
Nunca 44,2% 30,3% 33,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
    
 
























Se puede observar  en el gráfico que  el 44,2% en estudiantes del segundo ciclo, 
especialidad de Lengua española e inglés, indican Nunca en Competencia Gramatical, el 
29,8% Casi Nunca, el 25,2% a veces el 15% Casi Siempre y el 8,2% Siempre, ello se 
evidencia de acuerdo al gráfico indican el 44%,2 Nunca en Competencia Gramatical, en  
Comprensión Critica del discurso argumentativo, ello se evidencia de acuerdo al gráfico 6. 
5.2.3.  Análisis descriptivo de la variable Comprensión critica de los discursos 
argumentativos 
5.2.3.1.Análisis descriptivo de la dimensión nivel de reconocimiento 
Tabla 13 
Frecuencia de la dimensión nivel de reconocimiento 
Rango Frecuencia % 
Alto 12 28,6% 
Medio 16 38,1% 
Bajo 14 33,3% 
Total 42 100% 
 
 













Se puede observar en el gráfico que el 38,1% en estudiantes del segundo ciclo, 
especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de Educación indican nota Medio, el 33,3% Bajo, el 28,6% Alto, a nivel 
de reconocimiento, ello se evidencia de acuerdo al gráfico 7.  
5.2.3.2. Análisis descriptivo de la dimensión nivel de explicación 
Tabla 14 
Frecuencia de la dimensión nivel de explicación 
Rango Frecuencia % 
Alto 10 23,8% 
Medio 11 26,2% 
Bajo 21 50,0% 
Total 42 100% 
 
 



















Se puede observar en el gráfico que el 50,0% en estudiantes del segundo ciclo, 
especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de Educación indican nota Bajo, el 26,2% Medio, el 23,8% Alto, a nivel 
de explicación, ello se evidencia de acuerdo al gráfico 8.  
5.2.3.3. Análisis descriptivo de la dimensión nivel de utilización 
Tabla 15 
Frecuencia de la dimensión nivel de utilización 
Rango Frecuencia % 
Alto 10 23,8% 
Medio 13 31,0% 
Bajo 19 45,2% 
Total 42 100% 
 
 



















Se puede observar en el gráfico que el 45,2% en estudiantes del segundo ciclo, 
especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de Educación indican nota Bajo, el 31,0% Medio, el 23,8% Alto, a nivel 
de utilización, ello se evidencia de acuerdo al gráfico 9.  
5.2.3.4. Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Comprensión critica 
del discurso argumentativo 
Tabla 16 
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable comprensión critica del 
discurso argumentativo 
 
Reconocimiento Explicación Utilización 
Alto 33,3% 23,8% 23,8% 
Medio 38,1% 26,2% 31,0% 
Bajo 28,6% 50,0% 45,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

























Se puede observar en el gráfico que  el 50,0% en estudiantes del segundo ciclo, 
especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de Educación indican nota Bajo en Explicación, el 45,2% en 
Utilización, el 28,6%  en Reconocimiento, ello se evidencia que el 50,0% de estudiantes se 
encuentran  bajo en Explicación de la Variable comprensión Critica del discurso 
argumentativo de acuerdo al gráfico 10.  
5.2.4.  Contrastación de las hipótesis 
5.2.4.1. Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico que 
se utilizará para la contratación, aquí usaremos la prueba de normalidad de Shapiro Wilks 
para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 
Esto se debe a que la muestra es menor a 30: n<30. 
Tabla17 




Estadístico gl. Sig. 
Autonomía gubernamental 0.079 39 0.020 
Organización social 0.113 39 0.043 
 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indica valores bajos del estadístico, se 
observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es superior a 
0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de los datos de 
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lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada uno de los 
casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una distribución 
normal o paramétrica. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Spearman para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos ordinal. 
5.2.4.2. Prueba de hipótesis 
5.2.4.2.1. Hipótesis general 
Ha:  0: Existe una relación significativa entre la literacidad y la comprensión crítica del 
discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e 
inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación. 
H0:   = 0: No existe una relación significativa entre la literacidad y la comprensión crítica 
del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española 
e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal 



















Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0.767 
Prueba de hipótesis: 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 









Literacidad Coeficiente de correlación 1,000 ,767** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Comprensión
Critica 
Coeficiente de correlación ,767** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
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De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una alta correlación entre ambas variables que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,767. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula 
y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna Ha. 
Resultado 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, si 
existe una relación significativa entre literacidad y comprensión critica del discurso 
argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación. 
5.2.4.2.2. Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
H1 Existe una relación significativa entre la competencia gramatical y la comprensión crítica 
del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua 
española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
H0: No Existe una relación significativa entre la competencia gramatical y la comprensión 
crítica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de 
Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal entre las 






Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (competencia gramatical y la comprensión crítica del discurso 
argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que sí 
existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 































CompetenciaGramatical Coeficiente de correlación 1,000 ,623** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Comprensión Critica del 
discurso Argumentativo 
Coeficiente de correlación ,623** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0.623, Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la H1. 
Resultado 
         Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna H1,  
si existe una relación significativa entre competencia gramatical y Comprensión Critica del 
discurso Argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e 
inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Prueba de la hipótesis específica H2 
H2Existe una relación significativa entre la competencia semántica y la comprensión crítica 
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del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española 
e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
H0: No existe una relación significativa entre la competencia semántica y la comprensión 
crítica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de 
Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal entre las 




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (competencia semántica y la comprensión crítica del discurso 
argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades) considerando de manera precisa sus  
dimensiones e indicadores (ítems).   















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone que sí 
existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 















Sig. (bilateral)  . ,000 
N 42 42 





Sig. (bilateral)  ,000 . 
N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Decisión estadística 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y 
por consiguiente se acepta la H2. 
Resultado: Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna H2, si existe una relación significativa entrecompetencia semántica y la comprensión 
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crítica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua 
española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3Existe una relación significativa entre la competencia pragmática y la comprensión crítica 
del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua 
española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
H0: No existe una relación significativa entre la competencia pragmática y la comprensión 
crítica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de 
Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal entre las 




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (competencia pragmática y la comprensión crítica del discurso 















Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades) considerando de manera precisa sus 
dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone que sí 
existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                         Ho:   = 0         H2:  0 
 
Decisión estadística 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula 











Coeficiente de correlación 1,000 ,657** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,657** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 




Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H3, 
si existe una relación significativa entrecompetencia pragmática y la comprensión crítica del 
discurso argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e 
inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
5.3. Discusión de resultados  
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de los gráficos y los resultados, que reflejan que existe una  relación directa y 
significativa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no parametrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 
rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son de 
tipo ordinal y nominal. 
Asimismo  el  estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis general  es igual a 
0.767  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de significancia), con 
este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose 
probado y aceptado las hipótesis general, esto tiene relación con la tesis de Barrios (2006), en 
su investigación para optar el grado de Magister en Ciencias de la Educación, titulada 
Relación entre las estrategias de aprendizaje y comprensión de lectura, lleva a cabo una 
investigación descriptiva, correlacional con el propósito de determinar la relación que existe 
entre el empleo de estrategias de aprendizaje en el nivel de comprensión de lectura en 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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 La muestra del trabajo estuvo constituida por 160 estudiantes de ambos sexos del 
primer ciclo, matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el muestreo 
probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de los datos 
permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de aprendizaje, 
adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación de la 
información, apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de Comprensión 
lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se percibe que:  
 No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la información con la 
comprensión lectora. 
 Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con la 
comprensión lectora. 
 Existe relación entre la estrategia de aprendizaje recuperación de la información con la 
comprensión lectora. 
 Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información con 
la comprensión lectora. 
 
Asimismo el estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis especifica H1 es 
igual a 0.623  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación 
con la tesis de Cerrón (2010), en la investigación titulada La comprensión lectora y la 
construcción de textos en estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa 
María Auxiliadora de Huanta, Ayacucho. El autor plantea que el enfoque comunicativo ofrece 
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un marco conceptual acorde a las exigencias actuales, desde una perspectiva cognitivo-textual, 
mediante la cual se propone una nueva forma de aprender a analizar, comprender, redactar 
textos acordes con el aspecto normativo. Asimismo, resalta que ese enfoque moderno y 
coherente facilita en forma dinámica la comprensión, análisis y construcción de textos; sin 
embargo, la práctica de estos procesos es precaria en las instituciones públicas del país. En 
este sentido,  para el autor,  el análisis consiste en descomponer el texto en sus partes haciendo 
uso de categorías  propias del uso de análisis y síntesis; sin embargo,  no son del dominio de 
los estudiantes, ya que en algunos casos no se redactan textos  porque los profesores no han 
recibido prácticas  y ejercicios  apropiados para realizar esta  actividad, o el docente no  ha 
comprendido la importancia de la construcción de textos en el desarrollo efectivo  de un 
pensamiento autónomo y reflexivo. Finalmente, considera que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la construcción de textos debe hacerse a través de diversas estrategias 
metodológicas, acordes con la edad y la realidad de los estudiantes. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H2 es 
igual a 0.657  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H2, esto tiene relación 
con la tesis de Mac Dowall (2009), en su tesis titulada Relación entre las estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de Educación de 
la UNMSM, para optar el grado de magíster Educación. Estableció que entre 154 estudiantes 
ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM del año 2005 existe relación 
significativa entre las variables estratégicas de aprendizaje y comprensión lectora. A partir de 
los cual recomendó que se debiera fomentar en el alumnado el conocimiento y uso eficaz de 
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las estrategias de aprendizaje en las diversas asignaturas de estudio, para un mejor desempeño 
académico en estudiantes con las competencias necesarias para desarrollarse de manera 
autónoma. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H3 es 
igual a 0.657  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H2, esto tiene relación 
con la tesis de Cabanillas (2004) realiza la investigación titulada Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNSCH, realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo 
como objetivo analizar y verificar si la estrategia didáctica de enseñanza directa incide en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes sujetos de estudio. Los resultados 
indican que después de resultar el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias 
significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes que recibió el 
tratamiento denominado “estrategia de enseñanza directa”. El investigador concluye que la 
estrategia en mención a mejorado significativamente la comprensión lectora de los estudiantes 
del primer ciclo de la Escuela de formación profesional de educación inicial de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
Por estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre la literacidad y la comprensión crítica del discurso 
argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación, porque los 
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datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, 
mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.854) que tiene un valor de significancia de (p < 0.05), 























1. Efectivamente existe una relación entre literacidad y comprensión critica del discurso 
argumentativo en estudiantes del segundo ciclo, especialidad de Lengua española e 
inglés, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 
Educación. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los 
resultados de los datos. 
2. Que efectivamente se ha determinado que existe una la relación entre competencia 
gramatical y comprensión critica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo 
ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Nacional de Educación. Tal como lo evidencian la prueba de 
hipótesis específica H1 y el análisis de los resultados de los datos. 
3.    Que efectivamente se ha determinado que existe una relación entre competencia 
semántica y comprensión critica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo 
ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Nacional de Educación. Tal como lo evidencian la prueba de 
hipótesis específica H2 y el análisis de los resultados de los datos. 
4.    Que efectivamente se ha determinado que existe una relación entre competencia 
pragmática y comprensión critica del discurso argumentativo en estudiantes del segundo 
ciclo, especialidad de Lengua española e inglés, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Nacional de Educación. Tal como lo evidencian la prueba de 






1. Los docentes del Departamento de Comunicación deberían incluir en sus 
programaciones curriculares actividades de literacidad y la lectura de textos 
argumentativos para fomentar que los alumnos logren niveles altos de comprensión de 
lectura. 
2. Se deben organizar actividades en donde se premie a los mejores alumnos y estas 
actividades deberían tener como indicadores aspectos derivados de la literacidad y de la 
comprensión crítica de los textos. 
3. Las clases de argumentación deben tener en cuenta el contexto sociocultural de los 
alumnos y aprovechar situaciones concretas para que los alumnos se motiven para 
argumentar. Los motivos de debate pueden ser: extender el horario de recreo, tolerancia 
con el horario de entrada al colegio o permisos para ir a los servicios higiénicos. 
4. Se recomienda que los profesores coordinen en reuniones colegiadas las estrategias 
cognitivas de lectura que emplearán para que desarrollen competencias críticas en sus 
estudiantes universitarios. 
5. Potenciar las cuatro competencias para que el estudiante sea completo y pueda aprender 
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Matriz de consistencia 
 
Literacidad y comprensión crítica del discurso argumentativo 
 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables  Dimensiones Indicadores  Metodología  Población 
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Lengua española e inglés, 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de 
Educacióncación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017 II ? 
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Operacionalización de la variable 1 



















Procesa el código  
Maneja el léxico y las categorías con precisión  
 









Conoce el significado de las palabras en el contexto. 
(sinónimos, antónimos y analogías) 
 
Escribe textos con coherencia. (ordenar un texto) 
 








Comprende los propósitos del texto luego usa los textos 
en variados entornos culturales y sociales. 
 
Incluye el uso de cada género textual apropiado a cada 
propósito. 
 
Usa el texto argumentativo según el propósito que 
persigue. 
Operacionalización de la variable 2 












Reconocimiento Reconoce la relación entre una afirmación externa al 







Reconoce la relación entre una afirmación externa al 






Explica la intención del autor con respecto al uso de los 
recursos formales 






Ficha técnica del instrumento de la variable 1 
Denominación  Cuestionario de literacidad 
Autor  Haendel Campos 
Procedencia  Lima, Perú 
Año de edición  2018 
Ámbito de aplicación  Aplicable a estudiantes de educación superior 
Administración  Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 
Tiempo de aplicación  30 minutos 
Calificación  Manual 
Tipificación  Baremático y pluriobservacional 
Baremo  La puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. 
Significación y estructura  Evalúa los aspectos más importantes de la literacidad. Consta de 10 
ítems cuyas respuestas corresponden a una escala de Líkert que se 
valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. En el apéndice se muestran los 
ítems.  
Calificación  Escala de Líkert del tipo frecuencia: siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca y nunca. 
Materiales  Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma hoja. 
Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 











Ficha técnica del instrumento de la variable 2 
Denominación Prueba de comprensión crítica 
Autor Haendel Campos 
Procedencia Lima, Perú 
Año de edición 2018 
Ámbito de aplicación Aplicable a estudiantes de educación superior 
Administración Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Calificación Manual 
Tipificación Baremático y pluri observacional 
Baremo La puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 20. 
Significación y 
estructura 
Evalúa los aspectos más importantes de comprensión crítica. Consta 
de 10 ítems cuyas respuestas corresponden a una escala de nivel 
razón.  
Calificación Vigesimal 
Materiales Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma hoja. 
Validez Validez de contenido por juicio de expertos. 













Nombre y apellido: ______________________________________________________________ 
Ciclo: II            Sección: H-9                   Código:                           Fecha: 
Lea el texto  
La cárcel del subdesarrollo 
Va con esta indefinible situación que se llama subdesarrollo a cierto tenaz desdén por todo lo que 
signifique excelencia. A los pueblos atrapados en esta condición que casi parece sin salida, le suena ese 
calificativo a clase alta, a privilegio de rico, a lujo de poderosos, a ostentación vana de falsas 
superioridades. Con sentimiento se aferran, como un desafío, su condición de minusvalía y casi terminan 
por hacer de ella una orgullosa afirmación de identidad. Parecerían decir, tácitamente, somos 
subdesarrollados, ¿y qué? Somos atrasados en comparación superficial con ustedes los favorecidos de 
la fortuna o de la historia, somos así, ¿y qué? Es una formulación, casi siempre tácita pero profundamente 
negativa y casi suicida. 
La naturaleza no hizo de los habitantes de los países subdesarrollados una especie distinta a los 
que los países prósperos y poderosos. Las razones y explicaciones hay que buscarlas en ciertas 
circunstancias históricas y metales, ir al fondo de ellas sí se quiere realmente ir más allá de la aparatosa 
y estéril ayuda exterior y los ineficaces planes de desarrollo. Acaso la más poderosa raíz esté en la 
mentalidad y las concepciones que ha formado inmemorablemente la peculiaridad cultural, el encierro 
dentro de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio moral lo que no debería ser sino circunstancias 
superables de una situación. 
Dentro de este contexto está la noción de repudio a la excelencia, que a veces lleva a una 
conformidad casi jactanciosa con la medianía y con el mínimo esfuerzo, casi como inconsciente 
respuesta del desfavorecido ante el privilegiado. Sin embargo, no hay ninguna fatalidad que impida a los 
pueblos llamados subdesarrollados alcanzar los altos niveles de excelencia, llegar ser tan eficaces y útiles 
individualmente como lo han tenido que ser los protagonistas del adelanto y del crecimiento 
enriquecedor. La excelencia no es un privilegio de las naciones prósperas, sino un estado de ánimo que 
todos los hombres pueden llegar a alcanzar. Se trata de llegar a comprender que todos los seres humanos, 
en todos los quehaceres de la vida, pueden aspirar y alcanzar la excelencia. Todo hombre puede dar más 
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de sí de lo que ordinariamente da, sobrepasar el nivel de rendimiento con el que podría contenerse, fijarse 
metas más altas y exigir más de sí mismo, no contentarse con lo fácil, lo a medio hacer, lo fallo, lo 
suficiente para salir del paso.  
Los pueblos llamados subdesarrollados han sido capaces de dar tan grandes figuras históricas 
como los pueblos poderosos y, a veces, mayores como es el caso de Bolívar, de Gandhi, de Ho Chi Min, 
los premios Nóbel latinoamericanos, o alcanzados por los numerosos científicos que por necesidad han 
ido a dar frutos en los grandes centros de los países industrializados.   
El problema no es de individualidades sino de formas colectivas de actuar y pensar. Los pueblos 
que han tenido una actitud general y compartida de alcanzar la más alta realización posible, lo han 
logrado en gran parte. Los hombres del Renacimiento, no solo los grandes genios, sino los ignorantes 
artesanos, labradores y gente ordinaria sintieron en un momento un llamado a superarse cada uno con su 
tarea, invocaron, de manera casi supersticiosa, a las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como 
modelo y para tratar de igualarlas y aun de superarlas, era lo que ellos llamaron “despertar de los muertos, 
o acercarse a los gigantes para poder trepar sobre sus espaldas y llegar más alto”. Así se realizó ese 
milagro histórico que nos parece inexplicable. El caso se da, con diferencias en la España del siglo XVI, 
en la Francia del siglo XVII, en la Inglaterra del siglo XIX, en los Estados Unidos, Rusia y el Japón del 
siglo actual. 
Todo hombre puede alcanzar el nivel de su propia excelencia, no conformarse con hacer a medias, 
con no ir más allá de lo fácil. Entre las mayores necesidades de los pueblos subdesarrollados está la de 
hacer popular el ideal de excelencia, en despertar el deseo y el orgullo de hacer más y de ser mejores y 
más capaces. La historia pasada y presente lo revela de modo innegable.  
Implantar una pedagogía del estímulo, de la exigencia, de la inconformidad con lo fácil, de la 
activa voluntad de dar más profunda y dar más por la vía del esfuerzo, sería una revolución más profunda 
y valedera las que generalmente perturban su paz, y de consecuencias más eficaces para salir de la cárcel 
del subdesarrollo que, a veces, es otro nombre de la cárcel de la autocomplacencia y de perezosa 
resignación.  
 






Prueba de comprensión crítica 
Instrucción. A continuación te presentamos un conjunto de preguntas que están relacionadas 
con el texto argumentativo La cárcel del subdesarrollo. Solicitamos tu opinión personal como 
respuesta que debe tener relación con el tema leído.  
1. El tema tratado podría ser consiederado como un …  
a) tema de actualidad. 
b) asunto pretérito. 
c) problema prospectivo.  
2. El texto consta de … ideas subtemáticas.  
a) cinco 
b) seis  
c) siete  
3. El texto leído conforma una estructura coherente porque … 
a) las oraciones se correlacionan biunívocamente. 
b) las ideas se corresponden entre sí.  
c) las ideas se jerarquizan y se relacionan. 
4. La lectura tiene la intención de generar un cambio de actitud respecto de … 
a) la vida. 
b) la sociedad. 
c) la autoestima.   
5. En el texto propuesto, el argumento viene a ser … 
a) el pensamiento colectivo. 
b) el conformismo. 
c) el subdesarrollo. 
6. En el texto propuesto, el contraargumento viene a ser … 
a) la actitud individual de pensar. 
b) la actitud individual de pensar y actuar. 
c) la actitud colectiva de pensar y actuar.  
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7. Las conclusiones a las que llega el autor del texto están lógicamente coordinadas porque… 
a) las ideas tienen relación entre sí. 
b) se relacionan con los argumentos. 
c) se relacionan con los contraargumentos. 
8. El planteamiento del problema (tesis) tiene relación con … 
a) las conclusiones. 
b) los argumentos. 
c) las antítesis. 
9. El tema propuesto por el autor del texto leído está relacionado con el contexto educativo 
peruano en el aspecto… 
a) político - cultural.  
b) económico - cultural. 
c) social – cultural. 
10. Según tu opinión, la sociedad peruana y los pueblos de América Latina sufren del 
complejo de inferioridad, respecto de los países desarrollados por … 
a) la falta de apoyo del exterior. 
b) por la dependencia social y económica. 
c) por el complejo de inferioridad.  
 
Valoración de las respuestas de la prueba de comprensión crítica  
Calificativo por ítem: 2 puntos que hacen un total de 20.  
Valoración de respuestas:  
a) Respuesta adecuada: 2 puntos 









b) triunfo  
c) algarabía 
d) lujuria  
e) fruición  
 
2. Cínico  
a) burdo 
b) inverecundo 
c) hipócrita  
d) mendaz 
e) malvado  
Antónimos  
 
3. Inveterado  
a) Vigente  
b) Reciente  
c) Flamante  
d) Incipiente  
e) Principalmente  
 
4. Excusar  
a) Censurar  
b) Impostar  





5. Disipación: gastar: 
a) verborrea: hablar  
b) tempestad: llover  
c) carrera: trasladar  
d) negligencia: actuar  
e) apetito: comer  
 
6. Extenuado: fuerza: 
a) Ignorante: respeto 
b) Empobrecido: recurso  
c) Obnubilado: juicio  
d) Destacado: celebridad 







Ordena la secuencia correcta del texto coherentemente. 
7. La libertad y religión  
I. Y así la libertad se convirtió en un ideal. 
II. La libertad es un factor indispensable no solo en filosofía, sino también en religión. 
III. Luego, la lava se enfrió y se convirtió en piedra. 
IV. Entonces, aparecieron las instituciones, las jerarquías, las autoridades y los deberes. 
V. En un principio, las religiones fueron como lava que salía de un volcán en erupción:    
Jesús y Buda son paradigmas de hombres libres. 
 
a) V –III – II – IV – I  
b) V – II – III – IV – I  
c) II – V – III – IV – I  
d) II – V – I – III – IV  
e) V – I – II – III – IV  
 
8. El pensamiento Gonzales Prada  
 
I. Para Prada, la influencia de la Iglesia Católica en la educación y en general en la cultura 
resulta contraproducente.  
II.  Asimismo, reconoce la dignidad de la mujer y su igualdad frente al hombre. 
III. El liberalismo de Gonzales Prada se manifiesta sobretodo en su anticlericalismo. 
IV. “En el matrimonio verdaderamente humano, no hay un jefe absoluto, sino dos socios con 
iguales derechos”.  
V. En la filosofía de Gonzales Prada destaca su marcado liberalismo.  
 
a) III – V – IV – II – I  
b) V – III – I – II – IV  
c) V – II – IV – III – I  
d) III – I – II – IV – V  
e) I – III – V – II – IV  
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Distinguir los textos argumentativos de otros  






























Todos los seres vivos están formados por unidades muy pequeñas, 
generalmente invisibles a simple vista llamadas células. Este nombre 
fue dado por su descubridor Ro 
1berto Hooke, en 1665 y significa celda pequeña. … 
Antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del 
amor así mismo, debemos destacar la falacia lógica que implica la tesis 
de que el amor a los demás y el amor a uno mismo debe serlo también - 
y no un vicio - que me ame a mí mismo, puesto que yo también soy un 
ser humano. … 
Clonar una célula consiste en formar un grupo de ellas a partir de una 
sola. En el caso de organismos unicelulares como bacterias y levaduras, 
este proceso es muy sencillo, y solo requiere la inoculación de los 
productos adecuados. ,,, 
El desinterés por el uso correcto del español es cada vez mayor, y el 
problema está en “los medios de comunicación y el desinterés de los 
políticos por la enseñanza del idioma y por su uso”, dijo Fernando 
Lázaro 
Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias 
de América pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de 
tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran 
caudal de sábila como reserva de líquido dado que son plantas que se 




Agua cristalina, sol radiante y brisa encantadora son los elementos que 
se combinan dentro del paraje de un lugar secreto, escondido y especial: 
Charco Azul. Un lugar en donde el océano besa la costa y en su ir y 





Valoración de las respuestas de la prueba del aspecto semántico 
Calificativo por ítem: 2 puntos que hacen un total de 20.  
Valoración de respuestas:  
 
